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SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA
7\ULPRREMHNWDV±PYDVDUƳ ƳY\NĊV
/LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGǐ VXVLWLNLPDV MR
HLJD $QDOL]XRMDPL VX VXVLWLNLPX VXVLMĊ
GXRPHQ\V WLNVOLQDPL LVWRULQơMH OLWHUDWǌ-
URMHHVDQW\V WHLJLQLDL LUNHOLDPDKLSRWH]ơ
NDGWLNVOL/LHWXYRVSDUWL]DQǐYDGǐVXVLWLNL-
PRSULLPWǐGRNXPHQWǐGDWDNRQVSLUDFLMRV
VXPHWLPDLV JDOơMR EǌWL VOHSLDPD LU OHPLD
ãDOWLQLǐSULHãWDULQJXPą. 
/LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGǐ VXVLWLNLPDV
5DGYLOLãNLR DS\OLQNơVH VSơMDPD -DXJơOǐ
NDLPHSUDVLGơMRPYDVDULRGDUED
QDNWƳ Lã YDVDULR  Ƴ  G LU LNL YDVDULR 
DUEDGWĊVơVL3DãXãYLRNUDãWHGYLHMRVH
3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV ãWDER EǌVWLQơVH ±
9DQGHQ\QHir 5DPRYơMH. 
5HPGDPLHVLWLHVLRJLQLDLVLUQHWLHVLRJL-
QLDLVGXRPHQLPLVVWUDLSVQLRDXWRriai 9DQ-
GHQ\Qą VLHMD VX 6DMǐ VRG\ED%DODQGLãNLR
NDLPH5DPRYơNLWDLSYDGLQDPD5RPXYD
WDSDWLQDPD VX 0LNQLǐ VRG\ED 0LQDLþLǐ
NDLPHNXUSDUWL]DQǐYDGDLDWNHOLDYRYDVD-
ULRGYDNDUH1HDWPHVWLQDNDGDELãLRV
EǌVWLQơV VXVLWLNLPR GDO\YLǐ LU MXRV VDX-
JRMXVLǐSDUWL]DQǐJDOơMREǌWL QDXGRMDPRV
YLHQXPHWX
P YDVDUƳ ƳY\NĊV YLVRV /LHWXYRV
SDUWL]DQǐ YDGǐ VXVLWLNLPDV1 /LHWXYRV
/DLVYơV .RYRV 6ąMǌGåLR ƳNǌULPDV 6XVL-
WLNLPR GDO\YLǐ ± 6ąMǌGåLR 7DU\ERV 3UH-
]LGLXPR QDULǐ ± SDVLUDã\WD 'HNODUDFLMD
\UD \SDWLQJRV UHLNãPơV ;; D /LHWXYRV
LVWRULMRV ƳY\NLV 1HWUXNXV SR 6XVLWLNLPR
DWVLãDXNLPDL VX'HNODUDFLMRV WHNVWX LãSOL-
WR YLVRMH /LHWXYRMH $WJLPLPR SUDGåLRMH
VYDUELDXVLDVSDUWL]DQLQLRNDURGRNXPHQWDV
YơO SULVLPLQWDV P SLUPą NDUWą SX-
EOLNXRWDV2RPSULSDåLQWDV/LHWXYRV
5HVSXEOLNRV WHLVơV DNWX30LQLQW ąVLDV
'HNODUDFLMRV PHWLQHV 0LQDLþLXRVH DWL-
GHQJWDVGLGLQJDVSDPLQNODV/LHWXYRVSDU-
WL]DQǐYDGDPVSDVWDW\WD0LNQLǐ VRG\ERV
NOơWLV MRMH ƳUHQJWDPX]LHMLQơ HNVSR]LFLMD
3ULHãWDULQJL GXRPHQ\V DSLH 6XVLWLNLPR
HLJąQHNDUWąEXYRDSWDUWLGLVNXVLMRVHGơO
1  7ROLDXVWUDLSVQ\MHUDãRPDVXWUXPSLQWDL±6XVLWL-
NLPDV
2  /DLVYơV NRYRV ± PHWDLV  6XGDUơ 
'.XRG\Wơ$.DãơWD.DXQDVS±
3  3ODþLDX åU 6LQNHYLþLXV 9 ƲVWDW\PR GơO /LHWXYRV
ODLVYơV NRYRV VąMǌGåLR 7DU\ERV P YDVDULR  G 'H-
NODUDFLMRV YDLGPXR LU YLHWD /LHWXYRV WHLVơV VLVWHPRMH 
3DUODPHQWLQơV VWXGLMRV PRNVOR GDUEDL  1U  
S±
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JULǌYDQþLR /LHWXYRV SDUWL]DQǐ U\ãLQLQNǐ
LU UơPơMǐ 6DMǐ J\YHQDPRMR QDPR%DODQ-
GLãN\MH LãVDXJRMLPR4 0RNVOLQLǐ W\ULPǐ
ODXNXL QHEǌGLQJDV NODXVLPDV NXUL YLHWD
VYDUEHVQơ±0LQDLþLDLDU%DODQGLãNLV5LNL
ãLROEHDWRGDLULãNDLEXYRVSUHQGåLDPDV0L-
QDLþLǐQDXGDLSDY
 P SLOLHWLQơV LQLFLDW\YRV ± /LH-
tuvos LDLVYơV.RYRV ƳDPåLQWRMǐ VąMǌGåLR
VXEXUWD %DODQGLãNLR NRPSOHNVLQơ HNVSH-
GLFLMD\SDþGRPơMRVL6XVLWLNLPRNXULVLV-
WRULQơMHOLWHUDWǌURMHGDåQLDXVLDLYDGLQDPDV
YLVRV /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGǐ VXYDåLDYL-
PX HLJD âLDPH VWUDLSVQ\MH DQDOL]XRMDPL
WLHVLRJLDLLUQHWLHVLRJLDLVX6XVLWLNLPRHLJD
VXVLMĊ GXRPHQ\V VLHNLDPD SDWLNVOLQWL MR
GDWąLUYLHWą6.
'YLSDVDNRMLPRLVWRULQơMH 
OLWHUDWǌURMHNU\SW\V
0DåDLNLQWDQWLVDUEDWLNãLHNWLHNSDSLOGR-
PDV 6XVLWLNLPR HLJRV VXYRNLPDV LVWRUL-
4  PEXQNHULRYLHWD6DMǐVRG\ERMHSDVNHOE-
WD YDOVW\EơV VDXJRPX REMHNWX  P J\YHQDPDMDP
QDPXL VXWHLNWDV YDOVW\EơV VDXJRPR REMHNWR VWDWXVDV
NRPSOHNVRXQLNDOXVNRGDV9DOVW\EơVVDXJRPD
WDþLDX QHJ\YHQDPD LU QHWYDUNRPD 6DMǐ VRG\ED Q\NR
PƳJULXYRJ\YHQDPRMRQDPRVWRJDV0DW\GDPRV
DWVDLQǐYDOGLQLQNǐSRåLǌUƳQXRP6DMǐVRG\ERVLã-
VDXJRMLPXGDXJLDXVLDUǌSLQDVLQHIRUPDOLRVYLVXRPHQơV
JUXSơVPYDVDUą%DODQGLãN\MHSLUPąNDUWąVXUHQJ-
WD SDYHOGRVDXJLQơ DNDGHPLQLR MDXQLPR VWRY\NODVHPL-
naras (ýHSXO\Wơ$.XOHYLþLXV61HWUDGLFLQơDNDGHPLQơ
YDVDUD6DMǐVRG\ERMH%DODQGLãN\MH /LHWXYRV LVWRULMRV
VWXGLMRVWS±
5  0LQDLþLDL±LVWRULQLV*ULQNLãNLRVHQLǌQLMRVNDL-
PRSDYDGLQLPDVNXULVVRYLHWPHþLXEXYRNODLGLQJDLVX-
QRUPLQWDVNDLS0ơQDLþLDL3DVWDUDLVLDLVPHWDLVYLHWRYHL
VXJUąåLQWDVMRVLVWRULQLVSDYDGLQLPDV
;; D WUHþLDPH GHãLPWPHW\MH LãSDUFHOLDYXV 3DãX-
ãYLRGYDUąEXYRƳNXUWDV%DODQGLãNLǐNDLPDVWDþLDXYLH-
WRVJ\YHQWRMDLYLVąODLNąWDUơ%DODQGLãNLVâLIRUPDSR
$QWURMRSDVDXOLQLRNDURLUWDSRR¿FLDOL
6  3DUWL]DQǐ NHOLDL Ƴ 6XVLWLNLPą SDUHQJLDPLHML MR
GDUEDLR¿FLDOLǐGRNXPHQWǐWXULQ\VLUƳY\NLǐHLJD6XVLWL-
NLPXL SDVLEDLJXV ãLDPH VWUDLSVQ\MH QơUD QDJULQơMDPL
,ãVDPǌVGXRPHQ\VDSLHSDWHLNơMXV±VWUDLSVQLRSDEDLJRMH
QơMH OLWHUDWǌURMH \UD QXOHPWDV GRNXPHQWǐ
VWRNRV$QWUDSUREOHPDN\ODGơOQH VLVWH-
PLQLRQHPRNVOLQLRSRåLǌULR±SHUGX1H-
SULNODXVRP\EơV GHãLPWPHþLXV YDOVW\EơV
OơãRPLVLãODLNRPDVGDXJLDXQHLãLPWDV/LH-
WXYRV J\YHQWRMǐ JHQRFLGR LU UH]LVWHQFLMRV
W\ULPǐFHQWURVSHFLDOLVWǐGDUQHDWOLNREHQW
NLHN SODWHVQLR DLãNLDV 6XVLWLNLPR OLQLMDV
EUơåLDQþLRW\ULPRYLHãDMDPHGLVNXUVHY\-
UDYRNHOHWRSDJULQGLQLDLV ODLN\Wǐ LVWRULQLǐ
IDNWǐSDWHLNLPDVLUNDUWRMLPDVEHGHUDPRV
ãDOWLQLǐNULWLNRV6XVLWLNLPRHLJRVUHNRQV-
WUXNFLMRV
'YLHMǐ SDVWDUǐMǐ GHãLPWPHþLǐ SDUWL-
]DQLQLR NDUR LVWRULQĊ OLWHUDWǌUą NXULRMH
NHOLDPDV6XVLWLNLPRHLJRVNODXVLPDVJD-
OLPD VNLUWL Ƴ GYL NU\SWLV 3LUPRML UHPLDVL
GDU VRYLHWPHþLX SURSDJDQGLQLDLV WLNVODLV
SDVNHOEWDLV -RQRäHPDLþLR9\WDXWR tardy-
PR SURWRNRODLV7 DQWURML ƳWYLUWLQR YLHQLQ-
WHOLROLNXVLRJ\YRWǐGLHQǐƳY\NLǐGDO\YLR
9LNWRUR âQLXROLR9\WY\þLR (1925–2011) 
SDVDNRMLPXRVHPLQLPXVIDNWXV6NLUWƳEUơ-
åơ6XVLWLNLPRYLHWRVORNDOL]DFLMDSLUPLHML
6XVLWLNLPRYLHWDLQHWHLNơUHLNãPơV86XVL-
WLNLPąORNDOL]DYRäHPDLWLMRMH9DUEDUơPơVL
MDXPLQơWDLV-äHPDLþLRWDUG\PRSURWRNR-
ODLV NXULXRVH SDVDN\WD NDG 6XVLWLNLPDV
Y\NRWDUS%DLVRJDORVLU5DGYLOLãNLR10.LWL
YHLNDODLSDUWL]DQLQLRNDURWHPDQHWJLVLQ-
WH]ơVNDUWRMRãƳWHLJLQƳ11.
7  .UXYLQRV åXGLNǐ SơGRV 1DFLRQDOLVWǐ DQ-
WLOLDXGLQơ YHLNOD SLHWLQơMH äHPDLWLMRV GDO\MH >VXG 
5 ýHSDV@ 9LOQLXV  S ± ýLD LU NLWRVH
VWUDLSVQLR YLHWRVH YDUWRMDPL OLWHUDWǌURMH ƳWYLUWLQWL SDUWL-
]DQǐ VODS\YDUGåLDL QHDWVLåYHOJLDQW Ƴ LVWRULQĊ Mǐ NDLWą
ƳYDLULDVIRUPDVLUYDULDQWXV
8  /DLVYơVNRYRV±PHWDLVS
9  5DPDQDXVNDLWơ6NRNDXVNLHQơ$3DEDLJRVåRGLV
'DXJHONULWRVǌQǐ9LOQLXVS
10  *LUQLXV . 3DUWL]DQǐ NRYRV /LHWXYRMH ýLND-
JDS.XRG\Wơ'/LHWXYRVUH]LVWHQFL-
MRV FHQWUDOL]DFLMRV NODXVLPX /DLVYơV NRYǐ DUFK\YDV 
W±.DXQDVS
11  *DãNDLWơ13DVLSULHãLQLPRLVWRULMD±PHWDLV
9LOQLXVS*DãNDLWơ1.XRG\Wơ'.DãơWD$8OH-
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$QWURVLRV NU\SWLHV LVWRULQơ OLWHUDWǌUD
UHPLDVL 9 âQLXROLR SULVLPLQLPDLV12. Ta-
þLDX6XVLWLNLPR ORNDOL]DFLMDL0LQDLþLXRVH
LU%DODQGLãN\MHSULWDUWDQH LãNDUWR$QWDL
NQ\JRMH Ä/DLVYơVNRYRV3ULVLNơOLPRDS\-
JDUGRMH³1LMROơ*DãNDLWơ6XVLWLNLPRYLHWD
ODLNR0LQDLþLXV13WDPHSDþLDPHOHLGLQ\MH
9 âQLXROLV SDVDNRMD NDG SUDVLGơMĊV %D-
ODQGLãN\MH /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGǐ VX-
VLWLNLPDV WĊVơVL0LQDLþLXRVH14 .DL NXULǐ
PRNVOLQLQNǐGDUEXRVHLUYơOLDXYLHQLQWHOH
6XVLWLNLPRYLHWDODLNRPL0LQDLþLDL15.
9 âQLXROLR SULVLPLQLPXRVH PLQLPXV
IDNWXV ƳWYLUWLQR 5LþDUGR ýHNXþLR LU 'D-
OLDXV ä\JHOLR GRNXPHQWLQLǐ UDGLMR ODLGǐ
FLNODV165HPLDQWLV9âQXROLXMDPHSDVD-
NRMDPDNDG6XVLWLNLPDVSUDVLGơMR%DODQ-
GLãNLRNDLPHYơOLDX MRGDO\YLDLSHUVLNơOơ
Ƴ0LQDLþLXV7RNLDL6XVLWLNLPRHLJDLSULWD-
Uơ P LVWRULQLXV 6XVLWLNLPR W\ULPXV
YLþLXV %/LHWXYRVSDUWL]DQDL±P.DXQDV 
S .DãơWD $$GROIDV 5DPDQDXVNDV9DQDJDV ±
'DXJHONULWRVǌQǐ3DUWL]DQǐJUHWRVH9LOQLXV
S;;;9,LUNW
12  *DãNDLWơäHPDLWLHQơ1äXYXVLǐMǐSUH]LGHQWDV
9LOQLXVS
13  *DãNDLWơäHPDLWLHQơ13ULVLNơOLPRDS\JDUGD
/DLVYơV NRYRV 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRMH 9LOQLXV  
S
14  âQLXROLV9-ǐDNLVEXþLDYRJLQWDULQơåHPơ7HQ
SDWS
15  3OJ$QXãDXVNDV$6YLGHUVN\Wơ*;;DPåLDXV
VODSWLHMLDUFK\YDL9LOQLXVS/LHWXYRVODLVYơV
NRYRVVąMǌGåLRWDU\ERVPYDVDULRGGHNODUDFLMD
LUVLJQDWDUDL9LOQLXV
16  ýHNXWLV 5 ä\JHOLV ' /DLVYơV NU\åNHOơV  P
DeNODUDFLMD ± NHOLDV Ƴ$WJLPLPą    SULHLJD
LQWHUQHWX KWWSZZZEHUQDUGLQDLOWVWUDLSVQLV
ODLVYHVNU\]NHOHVLLLPGHNODUDFLMDNHOLDV
LDWJLPLPD >åLǌUơWD   @ ýHNXWLV 5
ä\JHOLV ' /DLVYơV NU\åNHOơV 3ULVLNơOLPR DS\JDUGD
   SULHLJD LQWHUQHWX KWWSZZZEHUQDUGLQDL
OWVWUDLSVQLVODLVYHVNU\]NHOHVSULVLNHOL-
PRDS\JDUGD >åLǌUơWD   @ ýHNXWLV 5
ä\JHOLV ' /DLVYơV NU\åNHOơV PHWǐ'HNODUDFLMD
 SULHLJD LQWHUQHWX KWWSZZZEHUQDUGLQDL
OWVWUDLSVQLVODLVYHVNU\]NHOHVPHWX
GHNODUDFLMD>åLǌUơWD@
SUDGơMĊV 9 9DLWNHYLþLXV17 ãLV VWUDLSVQLV
\UD Wǐ W\ULPǐ WąVD  P LãOHLVWXRVH 
- äHPDLþLR ǐMǐ JLPLPR PHWLQLǐ LU
PYDVDULRRVLRV'HNODUDFLMRVMX-
ELOLHMXLVNLUWXRVHOHLGLQLXRVHWDLSSDWSDEUơ-
åLDPDV%DODQGLãNLRLU0LQDLþLǐ±P
YLVRV/LHWXYRVSDUWL]DQǐYDGǐ6XVLWLNLPR
YLHWRV±U\ã\V18.
6LHNLDQW VXULQNWL GDXJLDX GXRPHQǐ
DSLH6XVLWLNLPRYLHWDVP/**57&
XåVDN\PX EXYR VXUHQJWL0LQDLþLǐ LU %D-
ODQGLãNLREXQNHULǐDUFKHRORJLQLDLW\ULPDL
$SåYDOJLQLDPH VWUDLSVQ\MH Mǐ YDGRYDV
*LQWDXWDV 9ơOLXV UDã\GDPDV DSLH %DODQ-
GLãN\MHEXYXVƳEXQNHUƳQXURGRMRJÄãLRMH
VRG\ERMH P YDVDULRPơQ EXYR VX-
VLULQNXVLLUNXUƳODLNąSRVơGåLDYR/LHWXYRV
SDUWL]DQLQLRMXGơMLPRYDGRY\Eơ.LOXVSD-
YRMXLSDUWL]DQDLSHUVLNơOơƳQHWROLHVHHVDQWƳ
0ơQDLþLǐ NDLPą³19.LWDPH WR SDWLHV OHL-
GLQLR VWUDLSVQ\MH WDV SDWV DXWRULXV NLWDLS
DSUDãR6XVLWLNLPRHLJąÄ/LHWXYRVSDUWL]D-
QǐYDGǐVXYDåLDYLPHNXULVY\NRP
YDVDULR ± G5DGYLOLãNLR U*ULQNLãNLR
DS\OLQNơV0ơQDLþLǐ NDLPR YDOVWLHþLǐ0L-
NQLǐVRG\ERMHSRNOơWLPLƳUHQJWDPHEXQ-
NHU\MH EXYR SDVLUDã\WD /LHWXYRV ODLVYơV
NRYRVVąMǌGåLRGHNODUDFLMD³20 
3DVWDUDLVLDLV PHWDLV 6XVLWLNLPR ORND-
OL]DFLMRV NODXVLPDV /**57& DSOLQNRMH
17  9DLWNHYLþLXV9%DOWUǌQDV9/LHWXYD  ƳGR-
PLDXVLDYLHWD9LOQLXVS±9DLWNHYLþLXV9 
PYDVDULRG±UHLNãPLQJLDXVLD/DLVYơVNRYǐ
GLHQD>3UDQHãLPRSHUVNDLW\WRIHVWLYDO\MHÄ0ơQXR-XR-
GDUDJLV³PUXJSMǌþLRGLUãYHQWơMH7HFKQLNRV
PX]LHMXMHPYDVDULRGVNDLGUơV@
18  *LUG]LMDXVNDV 3 3DUWL]DQǐ LãULQNWDV /LHWXYRV
3UH]LGHQWDV9LOQLXVS5DPDQDXVNDLWơ6NR-
NDXVNLHQơ$/DLVYơV'HNODUDFLMDLUMRVVLJQDWDUDL.DX-
QDVSLUNW
19  9ơOLXV*/LHWXYRVSDUWL]DQǐEXQNHULR%DODQGLã-
NLRNDLPHW\ULQơMLPDL$UFKHRORJLQLDLW\ULQơMLPDL/LH-
WXYRMHPHWDLV9LOQLXVS
20  9ơOLXV*3DUWL]DQǐYDGDYLHWơVEXQNHULR0ơQDL-
þLǐNDLPHW\ULQơMLPDL7HQSDWS
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EXYR VSUHQGåLDPDV SULHãWDULQJDL $QWDL
P VDXVƳ GDU\WD SULHODLGD NDG ÄEǌ-
VLPL//.6 VLJQDWDUDL%DODQGLãNơVH 6DMǐ
VRG\ERMH JHULDXVLX DWYHMX JDOơMR EǌWL WLN
YDVDULR ± G DU WLN YDVDULR  G³21 2012 
P JHJXåĊ0LQDLþLXRVH DWLGDU\WRMH HNVSR-
]LFLMRMH %DODQGLãNLV ODLNRPDV YLHWD NX-
ULRMH SUDVLGơMR /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGǐ
6XVLWLNLPDV R  P NRYą SDUHLNãWD
Ä,ãQDJULQơMXV LU VXJUHWLQXV DUFK\YLQLXV
GRNXPHQWXVLU LVWRULQLǐƳY\NLǐDPåLQLQNǐ
DWVLPLQLPXV DWVDNLQJDL NRQVWDWXRMDPH
NDG/LHWXYRVSDUWL]DQǐYDGǐVXYDåLDYLPR
SRVơGåLDLPYDVDUƳY\NR6WDQLVORYR
0LNQLDXVVRG\ERMH5DGYLOLãNLRU0ơQDL-
þLǐ N EXYXVLDPH 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV
ãWDEREXQNHU\MH³22
7DLJLSLUPLDXQHLWDSRPRNVOLQLǐW\UL-
Pǐ REMHNWX QHDWVNOHLVWD ;; D /LHWXYRV
YDOVW\ELQJXPR LVWRULMRV LU SDUWL]DQLQLR
NDUR SDVODSWLV ± YLVRV/LHWXYRV SDUWL]DQǐ
YDGǐ6XVLWLNLPRHLJDDWPLQWLQRVGLHQRVLU
EUDQJLQWLQRVYLHWRV±VXNơOơYDOVW\EơVWDU-
QDXWRMǐJLQþXVLUXåNLUWRNHOLąPHWǐPHWDLV
DWLGơOLRMDPDP6DMǐJ\YHQDPRMRQDPR%D-
ODQGLãN\MHUHVWDXUDYLPXL
6WUDLSVQLRDXWRULDLVLHNLDXåSLOG\WLW\UL-
QơMLPǐVSUDJąãDOWLQLǐVWRNąNRPSHQVXRWL
DWLGXPX WXULPLHPV GXRPHQLPV LU VYDU-
ELDXVLD UHLãNLDPRNVOLQƳ SRåLǌUƳ Ƴ W\ULPǐ
REMHNWąSUREOHPąLUMRVVSUHQGLPREǌGXV
0DåLHMLSDVDNRMLPDL
*DUELQJąSDGơWƳDUEDDXNãWDVSDUHLJDVXå-
LPDQW\V LãVNLUWLQLR GơPHVLR VXODXNLDQW\V
SDUWL]DQDLU\ãLQLQNDLLUUơPơMDL1HSULNODX-
VRP\EơVPHWDLVPLWLQJXRVH EHQGUDå\JLǐ
21  /**57&UDãWDV/5NUDãWRDSVDXJRV
PLQLVWUHLÄ'ơONHWLQLPRJULDXWL6DMǐVRG\Eą³
22   /**57&UDãWDV/53UH]LGHQWHLÄ'ơO
LVWRULQLǐIDNWǐLãNUDLS\PR³
EǌU\MH DVPHQLQLǐ SRNDOELǐPHWX GDXJHOƳ
NDUWǐSDVDNRMRVDYRJ\YHQLPRLVWRULMąSD-
ODLSVQLXLNǌUơSDVDNRMLPąNXULVDWVNOHLGåLD
SDWHLNơMǐQXRSHOQXVSDUWL]DQLQLDPHNDUH LU
SDSUDVWDLXåJRåLDNLWXVSULVLPLQLPXV-ǐSUL-
VLPLQLPXVƳVYDUELXVLUQHVYDUELXVVXVNLUVWR
SDãQHNRYDLW\UơMDLåLQLDVNODLGRVYDOVW\EơV
LQVWLWXFLMǐDWVWRYDL±YLVLQXRNXULǐSULNODX-
VRåRGLQĊSDUWL]DQLQLRNDURLVWRULMąSDVDNR-
MDQþLRDVPHQVLUMRå\JLǐYHUWLQLPDVUHLNã-
PLQJXPDV
0LNQLǐ ãHLPRV SDVDNRMLPDV DSLH SDU-
WL]DQXV EXQNHUƳ SR NOơWLPL LU 6XVLWLNLPR
HLJą IRUPDYRVL GLGơMDQW GơPHVLXL0LQDL-
þLDPV WDL\UDǐMǐ'HNODUDFLMRVSDVLUD-
ã\PRPHWLQLǐ LãYDNDUơVH±P
LUSRWDPWLNURVSHUWUDXNRV±SHUąVLDV
PHWLQHV UXRãLDQWLV LãNLOPơPV MRPVSDVL-
EDLJXV±P
 P SDEDLJRMH± P SUDGåLR-
MH 7 0LNQLǌWơV*ULJDOLǌQLHQơV SDVDNR-
MLPR DSLH 6XVLWLNLPą WXULQ\V LU VWLOLXV
EXYR SDSUDVWDV QXRãLUGXV WDL \UD ODEDL
DUWLPDV WUDGLFLQơV NXOWǌURV DWVWRYǐ SUL-
VLPLQLPDPV DSLH NXUƳ QRUV Mǐ J\YHQLPR
ODLNRWDUSƳDUƳY\NƳPSUDGåLRMH'D-
Q\V (Leonardas Grigonis. – $XW SDOLHND
0LQDLþLǐ EXQNHUƳ QHSUDQHãGDPDV NDGD
VXJUƳã7HUHVơNDUWX VX WơYDLV VXJUƳåXVL Lã
YHVWXYLǐ âLDXOơQXRVH UDQGD'DQƳ LU SLOQą
NLHPą QHSDåƳVWDPǐ SDUWL]DQǐ VXVLWDULPR
VX0LNQLDLV EǌWD NLWRNLR± MRNLǐ VYHWLPǐ
Y\Uǐ YHVWLV QHJDOLPD SDUWL]DQǐ YDGDL 
-äHPDLWLVLU$5DPDQDXVNDVVLPSDWL]XR-
MDVHVHULPV0LNQLǌWơPVDWNUHLSLDGơPHVƳƳ
MǐSDWUDXNOXPą'DQ\VNXULDPODLNXLSDOLH-
ND0LNQLǐVRG\EąRVXJUƳåĊVDSGRYDQRMD
WơYą60LNQLǐ/DLVYơV.RYRV,, ODLSVQLR
.U\åLXPLVXNDUGDLV23-DXGLQDQWLSDVDNR-
23  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ I .± DS  
EWOY
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MLPRSDEDLJD±VXQNDXVEXQNHULRGDQJþLR
NLOQRMLPDV Lã VHVHUǐ UHLNDODYR GLGHOơV Lã-
WYHUPơV NXULą WHLNơ EHJDOLQLV WLNơMLPDV
'DXJHOLR SDUWL]DQǐ U\ãLQLQNǐ LU UơPơMǐ
VDYLYRNąDWVSLQGLSDVDNRMLPRNXOPLQDFLMD
Ä1HåLQDXLãNXULãNXUWLHN'LHYXVGDYơ
NDQWU\EơVNDGPHVWǐMXGLãNǐJUDãLǐQHQR-
UơMDP1HSDOLNDPDþLǌ'LHYXLNDGPHV
QHSDOLNDPLãGDYLNDL³24 
9ơOLDX U\ãNLDXVLD70LNQLǌWơV*ULJD-
OLǌQLHQơV SR MRV PLUWLHV ± VHVHUV - 0L-
NQLǌWơV3HWUơWLHQơVSDVDNRMLPRYLHWD WDSR
9DVDULR RVLRV ãYHQWơ 7DXWLQơ JLHVPơ
'HNODUDFLMRVSDVLUDã\PDV LU.RQVWLWXFLMRV
NǌULPDVÄPYDVDULRąMą1HSUL-
NODXVRP\EơVGLHQą0LNQLǐGXNURV0LND-
OLQD7HUHVơLU-XOLMRQDãYHQWơVXSDUWL]DQǐ
YDGDLV MǐEXQNHU\MH7DGLHQD MRPVSDGD-
Uơ GLGHOƳ ƳVSǌGƳ ƳVLPLQơ³25 DUED Ä>-XPV
SDVLWDLN\GDYREǌW WDPEXQNHU\"(VDWEX-
YXV"@1X WHNDEǌW0DåDL MDX WHQDLNDGD
%HW NDGD WD9DVDULR 'HNODUDFLMą NDGD
WąMDXSDVLUDãơWDLLWơYXNVEXYDLVHVHU\V
EXYDMDXWHQDL.DLSDVLUDãơWą'HNODUDFLMą
>-XRVSDNYLHWơ"@3DNYLHWơSDNYLHWơ>.DLS
-ǌV SULVLPHQDW" $U Lã SDVDNRMLPǐ DU
NDLS".DLSWDLDWURGơ"@1XNDLSWơYXNV
SDVDNRMRNDGMDXMLHWHQSDPLQơMRKLPQą
VXJLHGRMRMDXYLVNąLUVDNDGDEDUþLDQDLV
9DVDULRSURJDSDVLUDãRP'HNODUDFLMą
-LHWHQ.RQVWLWXFLMąNǌUơYLVNąWHQMLH³26
$WNǌUXV1HSULNODXVRP\EĊ6DMǐãHLPRV
QDULDL LU JLPLQDLþLDL J\YHQRGLGåLXRVLXRVH
PLHVWXRVHGXNWơ6WDQLVODYD6DMXWơ.HP]ǌ-
ULHQơ ± /HJHþLǐ NDLPH 5DGYLOLãNLR U
24  >PYDVDULRG'HNODUDFLMD@ >NǌU\ELQơ
JUXSơ$0DOLQDXVNDLWơ$3XRGåLǌQDVLU=5LSLQVNLV@
>'9'PLQâLDXOLDL@â$0SOJ0LQDLþLDL
70LNQLǌWơ*ULJDOLǌQLHQơP
25  ,OJǌQDV*%XQNHULVNXULDPHEXYRƳNXUWDV/LH-
WXYRV/DLVYơV.RYRV6ąMǌGLV0RNVODVLUJ\YHQLPDV
1US±
26  0LQDLþLDL-0LNQLǌWơ3HWUơWLHQơP
 P ODSNULWƳ SR *HQRYDLWơV 6DMXWơV
PLUWLHV 6DMǐ J\YHQDPDVLV QDPDV %DODQ-
GLãN\MHOLNRWXãþLDVQHE\OXV3ULVLPLQLPǐ
QXRWUXSRV DSLH JORERMDPXV SDUWL]DQXV 
*6DMXWơVGUąVąSDVOơSWąSDUWL]DQǐDUFK\-
YąEXQNHUƳGDUåLQơMH LU VYDUELDXVLD±SR-
VơGåLXVNDPDURMHQHLãDXJRƳLãVDPǐSDVD-
NRMLPąDSLHLVWRULQLXVDVPHQLVLUƳY\NLXV27. 
0LQDLþLǐ SDVDNRMLPą LU SULVLPLQLPǐ
QXRWUXSDV DSLH ƳY\NLXV %DODQGLãN\MH VX-
MXQJơLã0LHåDLþLǐNDLPRNLOĊVSDUWL]DQDV
SROLWLQLV NDOLQ\V DWNXUWR//.63UH]LGLX-
PRSLUPLQLQNDV9âQLXROLV9\WY\WLV – Pri-
VLNơOLPRDS\JDUGRVYDGRDGMXWDQWDV28DS\-
JDUGRV ãWDER DSVDXJRV QDU\V29 âLR ãWDER
EǌVWLQơMHDUEDEǌVWLQơVHDSLHWDLQHWUXNXV
EXVSODþLDLNDOEDPDPYDVDUƳƳY\-
NR6XVLWLNLPDV7ǐSDþLǐPHWǐOLHSRVG
-äHPDLþLR9\WDXWR ƳVDN\PX9âQLXROLV
9\WY\WLVNDUWXVXNLWDLV3ULVLNơOLPRDS\JDU-
GRVãWDERQDULDLV9\WDXWXâQLXROLX6YDMǌ-
nu .D]LPLHUX /DXåLNX5DJX ir Laurynu 
0LQJơOX'åLXJXEXYRDSGRYDQRWDV/DLV-
YơV.RYRV,,,ODLSVQLR.U\åLXPLVXNDUGDLV
XåGUąVąNDXW\QơVHEHL VąåLQLQJąSDYHVWǐ
XåGXRþLǐY\NG\Pą30. 
27  $UFKHRORJLQLǐ W\ULPǐPHWX6DMǐNDPDURMHVX-
UDVWD UDGLQLǐ Lã SDUWL]DQLQLR NDUR ODLNRWDUSLR XQLNDOXV
PHGLQLVFPLOJLRVSDXGDVVXãHãLDLVVSDXGRVåHQNODLV
DQWUDãWơVGDOLPLDUEDNRGXV · S>QHJDW\YDV@$->QH-
JDW\YDV@8 (3HWUDXVNDV*/LHWXYRVSDUWL]DQǐU\ãLQLQNǐ
6DMǐVRG\ERV%DODQGLãNLRN*ULQNLãNLRVHQ
5DGYLOLãNLR UGHWDOLǐMǐDUFKHRORJLQLǐ W\ULPǐP
DWDVNDLWD W  9LOQLXV±3DãXOQLãNơV±8NPHUJơ  
l. 28).
28  âQLXROLV97UXPSDLDSLHSDUWL]DQǐNRYDV6L-
ELUR$OPD0DWHU'LPLFDQGXP>VXG5%DOWXWLV@âLDX-
OLDLS
29  -ǌUPDOD/5XELQHP2åNLQLDL5äDO-
QLHULǌQLHQơP
30  /<$I.±DSEWYRNDV 
ODPNRYRG9âQLXROLV9\WY\WLVXåGUąVą
NDXW\QơVH LU SDURG\Wą SDVLDXNRMLPą ± LãJHOEơMR NDXW\-
QơVH VXåHLVWą NRYRV EUROƳ'åLXJą ± EXYR DSGRYDQRWDV
/DLVYơV.RYRV,,ODLSVQLR.U\åLXPLVXNDUGDLV-äHPDL-
þLRE\OD/<$I.±DSEWO
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*DOLPDVGDLNWDVSDVDNRMLPDVDSLH6X-
VLWLNLPąNLORQHWUXNXVMDPSDVLEDLJXV'Uą-
VLRVSULHODLGRVDWPHVWLQHOHLGåLDU\ãLQLQNLǐ
SULVLPLQLPDL$QRW2%DUWXOLHQơV7XOSơV 
MLDSLH/LHWXYRVSDUWL]DQǐYDGǐ6XVLWLNLPą
VXåLQRMRLãEUROLǐ9LNWRURLU9\WDXWRâQLXR-
OLǐ31$9DOHLNLHQHLäHEHQNãWơOHL6XVLWLNL-
PRIDNWąDQXRPHWSDVDNơLUVX6XVLWLNLPR
DSVDXJD VXVLMXVLDV DSOLQN\EHV PLQơMR Lã
6XVLWLNLPRDSVDXJRVƳVDYRYHLNLPRUDMR-
QąVXJUƳåĊ.ĊVWXþLRDS\JDUGRVSDUWL]DQDL
/XNRãLXV 0LONLQWDV 1DUEXWDV $OIRQVDV
1DYLFNDV-RQDV3HWUDLWLVäLYDWNDXVNDVLã
U\ãLQLQNơV QDPǐ LãơMR MXQJWLQLV GY\OLNRV
SDUWL]DQǐEǌU\VVXJUƳåR±YLHQXROLND32.
$SLH 6XVLWLNLPą MR GDO\YLDL WLNUDL SD-
VDNRMR7ąE\ORMD$5DPDQDXVNą9DQDJą 
LU$*U\ELQą)DXVWą Lã6XVLWLNLPRQDPR
O\GơMXVLR.ĊVWXþLRDS\JDUGRVãWDERQDULR
YơOLDX VDXJXPRDJHQWR5REHUWR*HGYLOR
5HPLJLMDXV DJ VODS\YDUGLV$OHNVDQGUDV) 
SDURG\PDL33 7R QHVOHSLD $ 5DPDQDXV-
NDV9DQDJDV 3LHWǐ /LHWXYRV VULWLHV ãWDER
GDUER DSUDã\PH WRNLDLV åRGåLDLVNDOEơGD-
PDVDSLHNHOLRQĊLã6XVLWLNLPRQDPRÄ3D-
NHOLXLYLVXUODXNơNRYRWRMDLLUMǐYDGDLVX
NXULDLV Y\NRSRVơGåLDL EXYRSDVDNRMDPD
LU DLãNLQDPD //.6 7DU\ERV QXWDULPDL LU
NW7RNLHSRVơGåLDLEXYRPYDVDULR
PơQ    GG LU NRYR PơQ   
 GG³34 äLQRPD NDG DSLH 6XVLWLNLPą
EXYR SDVDNRMDPD LU 'DLQDYRV DS\JDUGRV
ãWDEH35PNRYąU\ãLQLQNDLMDXDNW\-
YPVDXVLRG±UǌãLHV/DLVYơV.RYRV,,,
ODLSVQLR.U\åLXPLLU/DLVYơV.RYRV.U\åLDXVPHGDOLXXå
QXRSHOQXVLãVLYDGDYLPRNRYRMH/<$I.±DSE
WYRNDVOP±9\þLRNU\-
åLDXVRUGLQR.RPDQGRURGLGåLXRMXNU\åLXPL
31  âHGXYD2%DUWXOLHQơP
32  3DQHYơå\V$9DOHLNLHQơP
33  5*HGYLORWSURWRNRODV/<$I.±DS
EWO
34  $5DPDQDXVNREE\OD/<$I.±DS 
EWO
35  /LRQJLQR %DOLXNHYLþLDXV ± SDUWL]DQR ']ǌNR
GLHQRUDãWLVS±
YLDLSODWLQRYLVRV/LHWXYRVSDUWL]DQǐYDGǐ
SDVLUDã\Wą 'HNODUDFLMą36 WXR SDþLX PHWX
DSLH 6XVLWLNLPą DJHQWǌULQLXV GXRPHQLV
VDXJXPXL SHUGDYơ .ĊVWXþLR DS\JDUGRV
ãWDERGDUEXRWRMDV0HþLVORYDV2UOLQJLV37.
,NL ãLRO QHUDVWD 6XVLWLNLPR GRNXPHQ-
Wǐ NXULXRVH EǌWǐ SDPLQơWDV 9 âQLXR-
lis-9\WY\WLV DU NXULV NLWDV  P OLHSRV
RVLRVƳVDN\PXDSGRYDQRWDVSDUWL]DQDV
WDþLDXWDUGRPDV-äHPDLWLV9\WDXWDVnuro-
GR MRJ6XVLWLNLPHEHDãWXRQLǐYDGǐGDU
GDO\YDYRYLHQR3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVãWD-
ERVN\ULDXVYLUãLQLQNDV38'HYLQWąMƳGDO\YƳ
VDYR SULVLPLQLPXRVH PLQL 7 0LNQLǌWơ
*ULJDOLǌQLHQơ39MLQHWLNơWDLEHWSDWLNLPDL
SUDE\ODLUDSLH9LNWRUąâQLXROƳ6XVLWLNLPR
GLHQRPLV0LNQLǐQDPXRVH
,ã YLVǐ ODELDXVLDL SULVLPHQX5DPDQDXVNą
LU äHPDLWƳ 7XRV WDL ODELDXVLD SULVLPHQX
6XWDLVGDXJLDXVLDNDåNDLSNDOEơGDYDPMLH
SDVLOLNGDYDQXVLSUDXVĊGDUSDVLNDOEơGDYD
SDHU]LQGDYDPXP6DNDÄ9RWMXPVPHUJDL-
WơVEHUQLXNǐWDLMXPQHWUXNV³2DãNDLW\þLD
VDNDXÄ0HVWDLYLVRVVHQPHUJơVSDOLNVPH
%RVDNDXMHLJXLãHLVWHDWHLVMDXODLVYơ
WDLMǌVPXPQHLODEDVQHVDN\VWH³2âQLXROLV
WDVYDGDEDUGDUJ\YDV\UDVDNDÄ-HLJX
QHVDN\WXPơPSULHLNƳVQXNƳLGXRNWLHVLDL³
&KDFKDFKD3DãSRVLMDPLUYLVNDV 
3DVDNRGDPDV DSLH VDYR YDLGPHQƳ 6X-
VLWLNLPH 9 âQLXROLV9\WY\WLV WHLJLD NDG
MLV RUJDQL]DYR 6XVLWLNLPR GDO\YLǐ DSVDX-
Ją PDLWLQLPą VSDXVGLQR LU GDXJLQR GR-
NXPHQWXV WDUS Mǐ å\PLąMą 'HNODUDFLMą41 
36  0ROXSLDL.%HUVơQDVP
37  *DãNDLWơäHPDLWLHQơ 1 äXYXVLǐMǐ SUH]LGHQ-
WDVS
38  -äHPDLþLRWSURWRNRODV/<$I.±DS
E W OSOJ.UXYLQRVåXGLNǐSơGRV 
S
39  ,OJǌQDV*%XQNHULVS
40  >PYDVDULRG'HNODUDFLMD@
41  ýHNXWLV5ä\JHOLV'/DLVYơVNU\åNHOơV
P'HNODUDFLMD±NHOLDVƳ$WJLPLPą
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SDPLQơWLQD NDG YDVDULR RVLRV YDNDUą
YLHQDV VDXJXPR DJHQWǐ9 âQLXROƳ VXWLNR
3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV U\ãLQLQNơV 6WDVơV
-XUHYLþLǌWơVQDPXRVH42.
9 âQLXROLR9\WY\þLR SDVDNRMLPR DSLH
6XVLWLNLPą\SDW\Eơ±WDUS6XVLWLNLPRGDO\-
YLǐMLVQHPLQL$OHNVDQGUR*U\ELQR)DXVWR 
LU9\WDXWR*XåR.DUGR437YLUWLQDNDG6X-
VLWLNLPHGDO\YDYR%/LHVLR1DNWLHV brolis 
dvynys Antanas Liesis-äLHGDVNXULDPEX-
YĊV VXWHLNWDV NDSLWRQR ODLSVQLV LU ƳVDN\WD
HLWL9LVXRPHQLQơVGDOLHVSROLWLQLRVN\ULDXV
YLUãLQLQNRSDUHLJDV447DLNRONDVQHƳPLQWD
9âQLXROLRSDVDNRMLPRPƳVOơNXULWDPWL-
NUXQRUVQHWLHVLRJLQLXEǌGXSDWYLUWLQDLUMR
RULJLQDOXPą
7XULPDLV GXRPHQLPLV  P VDX-
VƳ9âQLXROLVUDãR WǐSDþLǐPHWǐEDODQGƳ
YLHãDLNDOEơGDPDVPLQLP/LHWXYRV
SDUWL]DQǐYDGǐ6XYDåLDYLPą ƳY\NXVƳ5D-
GYLOLãNLR DS\OLQNơVH45  P JHJXåĊ
GRNXPHQWLQLR ¿OPR Ä.HWYLUWDVLV SUH]L-
GHQWDV³NǌUơMXV9âQLXROLVSLUPLDXVLDDW-
O\GơMRƳ%DODQGLãNƳ WXRPHWƳ0LQDLþLXVLU
SDSDVDNRMRMRJ6XVLWLNLPRSRVơGåLDLQXR
YDVDULR  G Y\NR 6 0LNQLDXV VRG\ERMH
0LQDLþLXRVH46/3.75DGYLOLãNLRVN\ULDXV
SLUPLQLQNơV6WDVơV-DQXãRQLHQơVUǌSHVþLX
PODSNULþLRGWHQMDXEXYRSDVR-
42  >PYDVDULRPơQ0*%RSHUDW\YLQLRGDU-
ER5DGYLOLãNLRDSVNULWLHVDWDVNDLWD@/<$IDS 
EO±
43  Plg. ýHNXWLV5ä\JHOLV'/DLVYơVNU\åNHOơV
P'HNODUDFLMD±NHOLDVƳ$WJLPLPą
44  3OJ âQLXROLV 9 7UXPSDL DSLH SDUWL]DQǐ NR-
YDVS
45  PYDVDULRG5DGYLOLãNLRUDMRQH0XPãL-
OLRPLãNHƳY\NRYLVRV/LHWXYRVSDUWL]DQǐYDGǐVXYDåLDYL-
PDVâQLXROLV9$XNRVQHEXYREHSUDVPơV0ǌVǐNUDã-
WDVPVDXVLRGSâQLXROLV9>6YHLNLQLPR
NDOERV SDVDN\WRV ,,/DLVYơVNRYRWRMǐ VXYDåLDYLPH5D-
GYLOLãN\MHPEDODQGåLRGJDUVRƳUDãDV@â$0
46  .HWYLUWDVLVSUH]LGHQWDV >¿OPRUHå -6DEROLXV
VFHQDULMDXVDXW(,JQDWDYLþLXVLU-6DEROLXV@>9LOQLXV@
/79
GLQWDSRąåXROą LUSDãYHQWLQWRVDWPLQLPR
OHQWRV 8åUDãDV DQW 0LNQLǐ J\YHQDPR-
MR QDPR VLHQRV VNHOEơ ÄâLRMH VRG\ERMH 
PEXYR/LHWXYRV/DLVYơV.RYǐ6ą-
MǌGåLR EǌVWLQơ NXULRMH  P YDVDULR
± G Y\NR YLVRV /LHWXYRV YDGǐ VXYD-
åLDYLPDVLUEXYRSDVLUDã\WD'HNODUDFLMD³
R DQW DWPLQLPR DNPHQV SULH ƳYDåLDYLPR 
Ƴ 6DMǐ VRG\Eą EXYR XåUDãDV ÄâLRMH 6WH-
SRQR >WXUơWǐ EǌWL 6WDQLVORYR ±$XW@ 6D-
MDXV VRG\ERMH  P ƳNXUWD /LHWXYRV
/DLVYơV.RYǐ6ąMǌGåLR9\ULDXVLRVLRV YD-
GRY\EơV EǌVWLQơ³ âLDQGLHQ VWHELQD ãLǐ
VHNDQW 9 âQLXROLX SDUHQJWǐ XåUDãǐ QH-
WLNVOXPDL LU N\OD QDXMǐ NODXVLPǐ 7DþLDX
VYDUEX SDEUơåWL NDG DEL YLHWRV ± %DODQ-
GLãNLV Ä//.6 9\ULDXVLRVLRV YDGRY\EơV
EǌVWLQơ³ LU 0LQDLþLDL Ä//.6 EǌVWLQơ
YLVRV /LHWXYRV SDUWL]DQǐ YDGǐ VXYDåLDYL-
PR LU 'HNODUDFLMRV SDVLUDã\PR YLHWD³ ±
QXRƳDPåLQLPRSUDGåLRVWDUSXVDY\MHEXYR
V L H M DPR V 6 -DQXãRQLHQơV WHLJLPX 
9 âQLXROLR SDVDNRMLPDV DSLH 6XVLWLNLPą
$WJLPLPRPHWDLV MDXEXYR VXVLIRUPDYĊV
WDþLDXOLNRQHGRNXPHQWXRWDV
$SLH  P WDL \UD 'HNODUDFLMRV 
ǐMǐ PHWLQLǐ LãYDNDUơVH SDVDNRMLPDV
DSLH 6XVLWLNLPą WLNUDL EXYR WRNV NRNƳ
ƳSUDVWDJLUGơWLãLDQGLHQ$QRW9âQLXROLR
WDL EXYR 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV ãWDER RU-
JDQL]XRWDVUHQJLQ\VSUDVLGơMĊV6DMǐQDPǐ
NDPDURMHYơOLDXSDMXWXVSDYRMǐSHUNHOWDV
Ƴ 0LQDLþLXV 3DVDNRMLPDV WDLS SDW DSLPD
9\ULDXVLRVLRV SDUWL]DQǐ YDGRY\EơV VXGD-
U\Pą GRNXPHQWǐ UHQJLPą LU SDVLUDã\Pą
NLHNYơOLDXƳJ\YHQGLQDQW6XVLWLNLPRQX-
WDULPXV%DODQGLãN\MHEXYRƳNXUWDV//.6
9LVXRPHQLQơVGDOLHVãWDEDVSUDGơWD OHLVWL
ODLNUDãWƳÄ3ULHU\PDQþLR5ǌSLQWRMơOLR³
PHWDLV YDVDULRPơQHVƳ NDGD EXYRP
SUDGơMĊRUJDQL]XRWYLVǐSDUWL]DQǐYDGǐVX-
YDåLDYLPąWDLSLUPLHMLGDO\YLDLNXULHDWơMR
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WDLPHVNDLSWLNYDþLDãLWRMVRG\ERMMXRVLU
DSJ\YHQGLQRP
3LUPLHML VXYDåLDYLPR SRVơGåLDL SUDVLGơMR
EǌWHQW þLD ãLWRM >6DMǐ ±$XW@ NDPDUDLWơM
0HV LU JDOYRMRP NDG þLD SUDHLV YLVDV WDV
VXYDåLDYLPDV%HWVXåLQRMRPNDGJUHWLPXR-
VHNDLPXRVHþLD WRNV\UD*XOELQǐNDLPDV
QHWROLVLDXWơMD1.9'¶LVWDLLSDVLGDUơODEDL
MDXQHDWVDUJXþLD2åLHPRVPHWDVƳPLãNą
QHLãHLVLWDLWDGDPHVYLVąWąGHOHJDFLMąSHU-
NơOơPƳ0LQDLþLǐNDLPąƳ0LNQLǐVRG\EąNXU
EXYRƳUHQJWDVEXQNHULV47 
.DGDPHVWXUơMRPWRNLąODEDLJHUąƳVLUHQJĊ
ED]ĊLUPXVGLVORNDYRPơVSDþLDPH/LHWXYRV
YLGXU\MH WDLPHV DSVLơPơP VXRUJDQL]XRW
YLVRV/LHWXYRVSDUWL]DQǐYDGǐVXYDåLDYLPą
,UPYDVDULRGLHQąþLDDWY\NRLã3LHWǐ
/LHWXYRV'DLQDYRV'DLQDYRVDS\JDUGRVLã
1HPXQRVULWLHVDWVWRYDVDWY\NRLã5\Wǐ/LHWX-
YRVDWVWRYDVLã9DNDUǐ/LHWXYRVLUSUDVLGơMR
VXYDåLDYLPDV
3LUPLHML VXYDåLDYLPR SRVơGåLDL Y\NR 6DMǐ
VRG\ERVJ\YHQDPRQDPRNDPDUDLWơM NXU
WDL EXYR WRNV NDPEDUơOLV NXULDPHQHEXYR
MRNLǐ ODQJǐ LU WHQY\NRSLUPLHMLSRVơGåLDL
0HVWHQWLHVXYDåLDYLPRGHOHJDWDLEXYR
NXULHDWY\NR9DQDJDVâLEDLODWHQäHPDLWLV
%DUWNXV%URQLXV/LHVLV$QWDQDV/LHVLV±MLH
EXYRNDLSGHOHJDWDL0HVEXYRP±3ULVLNơ-
OLPR DS\JDUGRV ãWDER GDUEXRWRMDL WDLS
SDW EXYR GDU NDLS GHOHJDWDV 3ULVLNơOLPR
DS\JDUGRV>ãWDERYLUãLQLQNDV±$XW@/HRQDV
*ULJRQLVäYDLQ\VDPHVOLNXVLHMLDS\JDUGRV
ãWDERGDUEXRWRMDLEXYRPNDLSGDO\YLDLVXYD-
åLDYLPR,URWNDGDY\NRWDVVXYDåLDYLPDV
SUDVLGơMR WLHSRVơGåLDL WRM NDPDUDLWơMPHV
QHãơPVDUJ\EąLUSDVNXLSUDơMXVJDOSRUDL
GLHQǐQXRSUDGåLRVWǐSRVơGåLǐãHLPLQLQNDV
JUƳåRLUSDVDNơNDGJUHWLPDPNDLPHVLDXWơMD
1.9'GDOLQLDLSDVLGDUơQHEHVDXJXLUWDGD
PHVYLVąWąGHOHJDFLMąSHUNơOơPƳ0LNQLǐVR-
G\ERVEXQNHUƳNDGMLHJDOơWǐSUDWĊVWWąGDUEą
47  6WLUQD >¿OPR UHå - 6DEROLXV VFHQDULMDXV DXW 
(,JQDWDYLþLXV@>9LOQLXV@/57>)LOPHSDQDXGR-
WDVYDL]GRƳUDãDVVXNXUWDVSULHã±P@
,UPHVPǌVǐGDUEDVEǌGDYRQXNąNąMLH
QXWDUGDYR SRVơGåLǐPHWX Dã DVPHQLãNDL
NDLSYDGRDGMXWDQWDVEXYDXƳVLVDYLQĊVUDã\W
JHUDL VX UDãRPąMDPDãLQơOH GDXJLQGDYRP
WXRV GRNXPHQWXV SDODLN\GDYRP U\ãLXV VX
VULWLPLVVXDS\JDUGRPLV WąODLNRWDUSƳQHV
VXYDåLDYLPDVWUXNRGYLGHãLPWGLHQǐ_1XLU
SDVNXLNDGDVXYDåLDYLPDVSDVLEDLJơEXYR
SULLPWLYLVLQXWDULPDL VXGDU\WD9\ULDXVLRML
SDUWL]DQǐ YDGRY\Eơ WDGD YLVL LãVLVNLUVWơ Ƴ
VDYXVSORWXV48
%H DEHMRQơV 9 âQLXROƳ YHLNơ YLVXR-
PHQơV LU åLQLDVNODLGRV DWVWRYǐ GơPHV\V
3ULHãNDPHUąMLVVWHQJơVLULQNWLåRGåLXVR
åLQRMLPDVNDG¿OPXRMDPDNơOơWDPWLNUą
MDXGXOƳ LU VNXEą9âQLXROLRSDVDNRMLPDV
SULPHQD SDUDã\Wą LU LãPRNWą WHNVWą NXULV
HVDQW UHLNDOXL VX QHGLGHOơPLV SDWDLVRPLV
NDUWRMDPDV7XRPHWPDW\W DWVLUDQGD QH-
SDEDLJWǐ PLQþLǐ QHQXRVHNOLǐ ƳWHUSLQLǐ
VLHNLDPD WLNVOLDL QXURG\WL QHVYDUEX WHL-
VLQJDLDUQHGDWDVGLHQDVƳYDUG\WLDSOLQ-
N\EHV SULHåDVWLV LU SDGDULQLXV$NLPLUNą
DWURGRNDGSDVDNRWRMDVLãLVWRULQLǐƳY\NLǐ
OLXG\WRMRYLUVWDW\ULQơWRMX
PYDVDULR6XVLWLNLPR 
SDVDNRMLPDV
%ǌULǐ ULQNWLQLǐ DS\JDUGǐ YDGǐ VXVLWLNL-
PDL EXYR UHQJLDPL JDQD GDåQDL WDþLDX
PYDVDULR6XVLWLNLPDVƳLVWRULMąƳUD-
ã\WDV GLGåLRVLRPLV UDLGơPLV ± SULH9DND-
Uǐ LU 5\Wǐ /LHWXYRV DWVWRYǐ SULVLMXQJơ Lã
SLHWǐ DWY\NĊ$5DPDQDXVNDV9DQDJDV ir 
A. Grybinas-)DXVWDV ƲY\NĊV%HQGUR'H-
PRNUDWLQLR3DVLSULHãLQLPR6ąMǌGåLRSDYDGL-
QLPRSDNHLWLPDVEHL/LHWXYRV/DLVYơV.R-
YRV6ąMǌGåLR LU MR7DU\ERV ± DXNãþLDXVLR
WDXWRVSROLWLQLRRUJDQR±ƳNǌULPDVåHQNOL-
QD DXNãþLDXVLą SDUWL]DQLQLR NDUR PHWǐ
48  >PYDVDULRG'HNODUDFLMD@
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SDNLOLPąWDLDLãNLDLVXSUDWRSDUWL]DQǐ
YDGDL±6XVLWLNLPRGDO\YLDL LU ODLVYơVNR-
YRWRMDL YLVRMH /LHWXYRMH Ä3R LOJǐ NRYRV
PHWǐ VXGơMXV GDXJ\EĊ DXNǐ SDJDOLDX
SDVLHNWDVYLVǐNRYRMDQþLǐGDOLQLǐVXVLYLH-
QLMLPDV /LHWXYRV /DLVYơV .RYRV 6ąMǌGLV
YLVRMH/LHWXYRMH³49
 P YDVDULR 6XVLWLNLPDV YDGLQD-
PDV ƳYDLULDL 6XVLWLNLPR GRNXPHQWXRVH
YDUWRMDPDV SRVơGåLǐ WHUPLQDV 'HULQGD-
PDVVXVXVLWLNLPDLV ir SDVLWDULPDLVMRODL-
NRVL$5DPDQDXVNDV9DQDJDVDSUDã\PH
ÄâLǐYLVǐ VXVLWLNLPǐPHWXY\NRQHR¿FLD-
OǌV SRVơGåLDL³50 Ä3UDVLGơMR QHR¿FLDOǌV
SRVơGåLDLNXULHXåWUXNRGYLGLHQDV7XRVH
SDVLWDULPXRVHGDO\YDYR³51 
90LãHLNLV7DU]DQDVDQWLVWRULQLǐQXR-
WUDXNǐ GDU\Wǐ NHOLRQơMH Ƴ6XVLWLNLPą UDãơ
VąVNU\GLV SOJ3LHWǐ6ULWL O\GLQW Ƴ VDVNULGL
,,52/%DOLXNHYLþLXV']ǌNDV dieno-
UDãW\MHPLQLVXVLWLNLPą53-äHPDLþLR9\WDXWR 
WDUG\PRSURWRNROXRVHUDãRPDɫɨɜɟɳɚɧɢɟ54
R$5DPDQDXVNR9DQDJR – SDVLWDULPDV55. 
$WNǌUXV 1HSULNODXVRP\EĊ LVWRULQơMH OL-
WHUDWǌURMH ƳVLWYLUWLQR QDXMDV SDYDGLQLPDV
VXYDåLDYLPDV56 NXULV ãLDPH VWUDLSVQ\-
MH VXWDUWLQLX EǌGX NHLþLDPDV Ƴ QHXWUDOǐ LU
49  /LRQJLQR %DOLXNHYLþLDXV ± SDUWL]DQR ']ǌNR
GLHQRUDãWLVS
50  $5DPDQDXVNRE E\OD /<$ I.±DS 
EWOSOJ/DLVYơVNRYRV±PH-
WDLVS
51  7HQSDWOSOJ/DLVYơVNRYRV±PH-
WDLVS
52  5.$±
53  /LRQJLQR %DOLXNHYLþLDXV ± SDUWL]DQR ']ǌNR
GLHQRUDãWLVS
54  -äHPDLþLRWSURWRNRODL/<$I.±DS
EWO±±WO
55  3OJ3DVLWDULPDVƳY\NĊVSDVÄ9\WDXWą³ (A. Ra-
PDQDXVNRWSURWRNRODV/<$I.±DSE
WO
56  3OJ 6XYDåLDYLPDV ± ÄNRNLRV QRUV RUJDQL]D-
FLMRVJ\YHQWRMǐJUXSơV LUSDQ DWVWRYǐ VXVLULQNLPDV Lã
ƳYDLULǐ YLHWǐ³ /LHWXYLǐ HQFLNORSHGLMD W  %RVWRQ
S
NDUWXLVWRULQƳVXVLWLNLPą3DO\JLQLPXLSDU-
WL]DQLQLR NDUR OLXGLQLQNǐ DWPLQW\MH LãOLNR
ƳYDLUǌV YDGǐ VXVLWLNLPǐSDYDGLQLPDLSDVL-
WDULPDL57VXVLULQNLPDL58VąVNU\GåLDL59QHåL-
QRPDPSDUWL]DQXLSULNODXVLXVLDPHPH 
Wǐ NLãHQLQLDPH NDOHQGRULXMH VXVLWLNLPDL
SDJDO VDYRSREǌGƳ YDGLQDPL VXVLWLNLPDLV
VąVNU\GåLDLVir VXVLULQNLPDLV60.
$SLHPYDVDULR6XVLWLNLPRHLJą
SUDGåLąLUWUXNPĊE\ORMDMRPHWXƳY\NXVLǐ
SRVơGåLǐ SURWRNRODL VDXJRPL - äHPDL-
þLR9\WDXWR EDXGåLDPRMRMH E\ORMH LU VX
WDPWLNURPLVLãO\JRPLV±P0LNQLǐ
VRG\ERMH0LQDLþLXRVH VXUDVWL 3ULVLNơOLPR
DS\JDUGRVYDGRY\EơV¿QDQVLQơVDSVNDLWRV
GRNXPHQWDL61.
-DX PLQơWD NDG WDUG\PR SURWRNROXR-
VH SLUPDVLV DSLH 6XVLWLNLPą UHPGDPDVLV
QDPRJUƳåWDQþLDLV3LHWǐ/LHWXYRVSDUWL]DQǐ
YDGDLVPUXJSMǌþLRGSDSDVDNRMR
SDODXåWDVQHWUXNXVSRWRVDXJXPRDJHQWX
WDSĊV .ĊVWXþLR DS\JDUGRV ãWDER YLUãLQLQ-
NDV 5REHUWDV *HGYLODV5HPLJLMXV. Anot 
MRSDURG\Pǐ9DQDJDV)DXVWDV ir =LJPDV 
YLHQD Lã .DUGR VODS\YDUGåLǐ SDVDNRMR
NDUWX VX9\ULDXVLRVLRV SDUWL]DQǐ YDGRY\-
EơVãWDERQDULDLVSUDOHLGĊDãWXRQLDVGLHQDV
SDUHQJĊ LU SDWYLUWLQĊ //.6 VWDWXWą SUR-
57  $XNãWDLWLMRV LU äHPDLWLMRV SDUWL]DQǐ SULVLPLQL-
PDLS
58  /DLVYơV NRYRWRMǐ SULVLPLQLPDL >VXG 5 .DX
QLHWLV@GNQ9LOQLXVS
59  $XNãWDLWLMRVSDUWL]DQǐSULVLPLQLPDL>VXG5.DX
QLHWLV@GNQ9LOQLXV>@S±
60  *HJXåơVGãHãWDGLHQƳEXYRQXPDW\WDVVXVLWL-
NLPDVOLHSRVGDQWUDGLHQƳ±VąVNU\GLVUXJVơMRG
SLUPDGLHQƳ±VXVLULQNLPDV/<$IDSE 
>OQHQXPHUXRWL@
61   P 3ULVLNơOLPR $S\JDUGRV 9DGRY\EơV
.DVRV.Q\JD -XRGUDãWLV /<$ I.± DS  E  
O ± 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV ãWDER ǋNLR VN\ULDXV
VąVNDLWRV1U±±/<$ 
I.±DSEO±
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JUDPąSDUHQJĊ LU SULơPĊ'HNODUDFLMąEHL
NUHLSLPąVL62.
$QWUDVLVãDOWLQLVNXULDPHNDOEDPDDSLH
6XVLWLNLPą±PELUåHOLRGSDOǌ-
åXVLRVQHWUXNXVSRWRVDXJXPRDJHQWHWD-
SXVLRV 0 3UDQHYLþLǌWơV9DLYRV WDUG\PR
SURWRNRODV-DPHDSUDã\WDNDLSY\NG\GD-
PD'DQLRYLHQDLã/*ULJRQLRVODS\YDU-
GåLǐ SDYHGLPXV U\ãLQLQNơ Lã %HUQRþLǐ Ƴ
-DXJơOXVDWO\GơMR3LHWǐLU9DNDUǐ/LHWXYRV
DWVWRYXVSDVNXLNDUWXVX$UǌQXLãơMRƳ*X-
GHVLXVSDVLWLNWL-äHPDLþLR9\WDXWRLUMƳVX
9DOHULMRQX'DXNãD9ơMX WDLS SDW DWYHGơ Ƴ
-DXJơOXV63.
3HUPELUåHOLRGWDUG\PąDSLH
6XVLWLNLPą XåVLPHQD $ 5DPDQDXVNą LU 
$*U\ELQąVDXJRMĊV7DXURDS\JDUGRVäDO-
JLULR ULQNWLQơV ãWDER äYDOJ\ERV VN\ULDXV
YLUãLQLQNDV -XR]DV -DQNDXVNDV'HPRQDV. 
-LVQXURGRNDG O\GơMRYDGXV Ƴ//.6SD-
VLWDULPą WDþLDX WLNVOLǐ YLHWǐ SDYDGLQLPǐ
QHåLQR QHV MRV MDP EXYXVLRV VYHWLPRV64. 
PYDVDULRG WDUG\PRSURWRNROR
GXRPHQLPLV6XVLWLNLPH--DQNDXVNDVQH-
GDO\YDYRRNDUWXVX8UERQX'DLOLGH7DX-
ruEXYRSDOLNWDVNDLPHQHWROLQXRâDXNRWR
NXUJUƳåWDQþLǐ$5DPDQDXVNRLU$*U\EL-
QRMLHODXNơDSLHWULVVDYDLWHV65ãLHSDURG\-
PDLSULHãWDUDXMD03UDQHYLþLǌWơVSDVDNR-
MLPXLDSLHWDLMRJ9DQDJą7DXUą'HPRQą 
ir NLWXVSDUWL]DQXVMLSDVLWLNR%HUQRþLXRVH
LUSDO\GơMRƳ-DXJơOXV66. 
62  5*HGYLORWSURWRNRODV/<$I.±DS
EWOY
63  03UDQHYLþLǌWơV WSURWRNRODV /<$I.±
DSE3±O±
64  --DQNDXVNRWSURWRNRODV/<$I.±DS
EWO
65  --DQNDXVNRWSURWRNRODV/<$I.±DS
EWO
66  03UDQHYLþLǌWơV WSURWRNRODV /<$I.±
DSE3±O
7ROLDXVHNDQWƳY\NLǐFKURQRORJLMąP
YDVDUąSDURG\PXVGDYơ-äHPDLWLV9\WDXWDV. 
-LVWDUGRPDVGDXJHOƳNDUWǐGDYơWLHVDQH-
UHWDLSULHãWDULQJXVSDURG\PXVDSLH6XVLWL-
NLPRSUDGåLąWUXNPĊLUHLJą67. 
3DVNXWLQLV P SDEDLJRMH±P
SUDGåLRMH WDL\UDSUDơMXVGDXJLDXNDLSVHS-
W\QHULHPVPHWDPVSR LVWRULQLǐ ƳY\NLǐ DSLH
6XVLWLNLPąWDUGRPDVSDVDNRMR$5DPDQDXV-
NDV9DQDJDV68 $QWDL LãWUDXND Lã  P
JUXRGåLRGSURWRNROR
 P YDVDULR PơQHVLR SUDGåLRMH Dã
Ä)DXVWDV³ LU Ä.DUGDV³ NHWXULǐ NLORPHWUǐ
DWVWXPHQXR5DGYLOLãNLRVXVLWLNRPHVXÄ9\-
WDXWX³ÄäDGJDLOD³ LUÄ8åSDOLX³(LQDQW Ƴ
VXVLWLNLPąDãÄ7DXUą³LUÄ'HPRQą³SDOLNDX
ODXNWLPǌVǐWRMHJDXMRMHNXUPHVEXYRPHLNL
VXVLWLNLPR VXÄ9\WDXWX³EHW NDV YDGRYDYR
WDLJDXMDLDãGDEDUQHSULVLPHQX3RWRPHV
EHYHLNYLVąQDNWƳơMRPHLUDWơMRPHƳÄ8ä3$-
/,2³EXQNHUƳNXULVEXYRYLHQRYLHQNLHPLR
NOơW\MHEHWWRYLHQNLHPLRãHLPLQLQNRSDYDUGơV
DãQHåLQDXRWDLSSDWQHåLQDXLUYLHWRYơVNXU
EXYRWDVYLHQNLHPLV7HQLUY\NRSDVLWDULPDV
NHOLDV GLHQDV 3DVLWDULPH GDO\YDYR ODLNL-
QDL HLQDQWLVÄ%'36³SUH]LXPRSLUPLQLQNR
SDUHLJDV ± Ä9<7$87$6³ Ä$OJLPDQWR³
Ä'LGåLRVLRV.RYRV³LUÄ9\WDXWR³DS\JDUGǐ
DWVWRYDV±Ä0(5$,1,6³Ä%'36³SUH]LGLX-
PRVHNUHWRULXV±ÄäDGJDLOD³LUDãÄ)DXVWDV³
LUÄ.DUGDV³69 
%ǌWLQD SDEUơåWL MRJ$WJLPLPRPHWDLV
SDVNHOEWR SDUWL]DQǐ GRNXPHQWR Ä3LHWǐ
/LHWXYRV6ULWLHVãWDERGDUEDV±
³ MXRGUDãWƳ $ 5DPDQDXVNDV
UHQJơSUDơMXVPHWDPVSR6XVLWLNLPRUHP-
67  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ I .± DS  
E 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68  $5DPDQDXVNREE\OD/<$I.±DS
E  W  O     ±±
±WO±
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GDPDVLVQHLãOLNXVLXMRSDWLHVUDã\WXWHNVWX
DSLH±PåLHPRVNHOLRQĊ70. 
3DO\JLQXV P YDVDULR 3LHWǐ /LH-
WXYRV VULWLHV ãWDER GDUER DSUDã\Pą VX
P JUXRGåLR$ 5DPDQDXVNR9DQD-
JR WDUG\PR SURWRNROXPDW\WL NDG SURWR-
NROHSDPLUãWDVSDPLQơWL%/LHVLV1DNWLV
QHWLNVOLDL QXURG\WD 6XVLWLNLPR WUXNPơ LU
SDQ .DOEDQW DSLH ãWDER GDUER DSUDã\Pą
WDLUDQNDUDãDOXUDã\WRVXOLHWRGRNXPHQWR
MXRGUDãWLVMDPHLãHVPơVQơUDMRNLRVWLNV-
OHVQơVJHRJUD¿QơVLQIRUPDFLMRVYDUGLMDPL
DVPHQ\VQXURGRPRVMǐHLQDPRVSDUHLJRV
ƳY\NXVLǐ SDVLWDULPǐ DSOLQN\EơV WLNVODV LU
WXULQ\V 7LHVD DWNUHLSWLQDV GơPHV\V NDG
YDUG\GDPDV6XVLWLNLPRGDO\YLXV$5DPD-
QDXVNDVSDPLUãWD9*Xåą.DUGą71YơOLDX
VXNO\VWD UDã\GDPDV MR SDUHLJDV YDVDULR
PơQHVLRSDYDGLQLPąYLHWRMHNRYR72.
6XVLWLNLPRHLJRV%DODQGLãNLRLU0LQDL-
þLǐEXQNHULǐLVWRULMRVW\ULPXLWDLSSDWVYDU-
EǌV6WDQLVORYR6DMDXVLU*6DMXWơVWDUG\-
PRSURWRNRODL MǐEDXGåLDPRMRMHE\ORMH73
SDUWL]DQǐ UơPơMR 6 0LNQLDXV DSNODXVRV
SURWRNRODV9âQLXROLREDXGåLDPRMRMHE\-
loje74.
äRGåLX SDVDNRMLPDLV LU SULVLPLQLPDLV
6XVLWLNLPR HLJą SR 1HSULNODXVRP\EơV
DWNǌULPR OLXGLMR 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV
YDGRDGMXWDQWDV9âQLXROLV9\WY\WLV75WDLS
70  $5DPDQDXVNREE\OD/<$I.±DS
EWO±SOJ/DLVYơVNRYRV±
PHWDLVS±
71  $5DPDQDXVNREE\OD/<$I.±DS 
EWO
72  7HQSDWO
73  66DMDXVLU*6DMXWơVEE\OD/<$I.± 
DSE
74  60LNQLDXVWSURWRNRODV/<$I.±DS
EWO±
75  3OJ > P YDVDULR  G 'HNODUDFLMD@ 
âQLXROLV 9 -ǐ DNLV EXþLDYR JLQWDULQơ åHPơ  /DLVYơV
NRYRV3ULVLNơOLPRDS\JDUGRMH>VXG$0DOLQDXVNDLWơ@
9LOQLXV  S ± âQLXROLV 9 7UXPSDL DSLH
SDWSDUWL]DQǐU\ãLQLQNơLã0LQDLþLǐ70L-
NQLǌWơ*ULJDOLǌQLHQơ ±76 MRV
MDXQHVQLRML VHVXR - 0LNQLǌWơ3HWUơWLHQơ
J  P77 SDUWL]DQǐ UơPơMDL Lã %D-
ODQGLãNLR±66DMXWơ.HP]ǌULHQơ ±
2012)78 LU MRV EUROLV .RQVWDQWLQDV 6DMXV
(1928–2008)79.
3DVNHOEWDVSODþLDLåLQRPDVPOLH-
SRVG-äHPDLþLR9\WDXWRWDUG\PRSUR-
WRNRODVQXURGR6XVLWLNLPRSUDGåLą±P
YDVDULRąMąLU WUXNPĊ±GLHQǐODLNR-
WDUSƳ809DVDULRRMLWDLSSDWQXURG\WDOLH-
SRVG81QDNWLVLãYDVDULRƳG±OLH-
SRVG-äHPDLþLRWDUG\PRSURWRNROH82 
SOJ DSLH WULV VDYDLWHV WUXNXVƳ 6XVLWLNLPą
WDUGRPDV NDOEơMR MDXPLQơWDV - -DQNDXV-
NDV'HPRQDV$WVNLURGơPHVLRUHLNDODXMD
LVWRULQơMHOLWHUDWǌURMHQHQDJULQơWRVSDUWL]D-
QǐYDGǐSDVWDQJRVWLNVOLą6XVLWLNLPRGDWą
QXVOơSWL
9LHQDPH Lã WDUG\PR SURWRNROǐ //.6
3UH]LGLXPR WDU\ERV SLUPLQLQNDV - äH-
PDLWLV9\WDXWDVWHLJLDȼɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɚɹ
Äɫɟɫɫɢɹ³ɫɨɜɟɬɚÄɅɅɄɋ³ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ
ɫɝɨɩɨɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚɚɜɰɟɥɹɯ
ɤɨɧɫɩɢɪɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ ɭɤɚɡɚɧɨ
ɜɪɟɦɹ ɫ  ɩɨ  ɮɟɜɪɚɥɹ  ɝɨɞɚ 
Ä$XNãþLDXSDPLQơWD//.67DU\ERVVHVL-
SDUWL]DQǐ NRYDV  6LELUR $OPD 0DWHU 'LPLFDQGXP
>VXG5%DOWXWLV@âLDXOLDLS±
76  0LQDLþLDL7*ULJDOLǌQLHQơP,OJǌQDV*
%XQNHULVS±
77  0LQDLþLDL-3HWUơWLHQơPPP
78  LeJHþLDL 3DãXãY\V 6 .HP]ǌULHQơ P
>6.HP]ǌULHQơVSULVLPLQLPDLDSLHGDO\YDYLPąSDUWL]D-
QLQLDPHNDUHXåUDã\WLSLUPXRMXDVPHQLXSDWYLUWLQWLMRV
SDUDãX@0LQDLþLǐSDJULQGLQơVPRN\NORVPX]LHMXV
79  3DQHYơå\V%6DMLHQơP>.6DMDXVJ\-
YHQLPRDSUDã\PDVPVDXVLRG@%6DMLHQơV
DVPDUFK\YDV
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81  7HQSDWO
82  7HQSDWO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MDY\NRQXRPYDVDULR LNLG
NRQVSLUDFLMRV WLNVODLV SURWRNROXRVH QXUR-
G\WD  P YDVDULR ± G GDWD³83. 
9DGLQDVLYLVL6XVLWLNLPHVYDUVW\WLNODXVL-
PDL LU SULLPWL QXWDULPDL JDOơMR EǌWL GLUE-
WLQDL VXWUDXNWL Ƴ YDVDULR RVLRV LU SR MR
ơMXVƳ YDVDULR ± G SURWRNROXV84 EHMH 
$5DPDQDXVNRDSUDã\PHSDVWDUDVLVSRVơ-
GLV GDWXRMDPDV WDL YDVDULR ± G85 WDL
vasario 11–18 d.86RPJUXRGåLRG 
$5DPDQDXVNRODLãNH-äHPDLþLXL±YDVDULR 
11–20 d.87 7RGơO LU SRVơGåLR NXULDPH
EXYR ƳNXUWDV/LHWXYRV/DLVYơV.RYRV6ą-
MǌGLV SURWRNROR GDWą ± YDVDULR ąMą ±
UHLNLD YHUWLQWL NULWLãNDL$EHMRQLǐ QHNHOLD
YDVDULR RML NDL //.6 7DU\ERV QDULDL
SDVLUDãơ 'HNODUDFLMą VLHWLQą VX  P
YDVDULRG1HSULNODXVRP\EơVDNWX
3DVWDQJRPLVWLNUąMą/LHWXYRVSDUWL]DQǐ
YDGǐ6XVLWLNLPRGDWąQXVOơSWLDUEDNODLGD
UHLNLD DLãNLQWL .ĊVWXþLR DS\JDUGRV ãWDER
QDULR 9ODGR 0LãHLNLR7DU]DQR XåUDã\WDV
GDWDVDQWQXRWUDXNǐGDU\WǐSDNHOLXLƳ6XVL-
WLNLPą88$QWDLYLHQDLããLǐQXRWUDXNǐGD-
WXRWDPYDVDULRGUHPLDQWLVNDUWX
VX NLWDLV SULH %URQLDXV 3DOXEHFNR QDPǐ
3DXOLǐ NDLPH QXVLIRWRJUDIDYXVLR SDUWL]D-
QR$GROIR.YHGåLR*LUơQRSULVLPLQLPDLV
EXYRSDGDU\WDSHUP.DOơGDV89.
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88  5.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DQWQXRWUDXNǐ90LãHLNLVSDVLUDã\GDYR8UDQR
VODS\YDUGåLX ãLH XåUDãDL GDU\WL LNL SDUWL]DQR åǌWLHV 
PNRYą
89 $XNãWDLWLMRV LU äHPDLWLMRV SDUWL]DQǐ SULVLPLQL-
PDLS
- 0LNQLǌWơV XåUDãǐ NQ\JXWơMH ± XQL-
NDOLDPH±P0LQDLþLǐEXQNHULR
LVWRULMRVãDOWLQ\MHNQ\JXWĊPDPDVDXJRMR
SULMXRVWơVNLãHQơMH90WDLSSDWO\JW\þLDQH-
ƳUDã\WLPGXRPHQ\VLUDWVDN\PRƳãƳ
NODXVLPąQơUD91.
.RQVSLUDFLMD DUED NODLGD UHLNLD ODLN\WL
$5DPDQDXVNR9DQDJRSDUHQJWDPH3LHWǐ
/LHWXYRVVULWLHVãWDERGDUERDSUDã\PHQX-
URG\WąYDVDULRąMą±VXVLWLNLPRVX3ULVL-
NơOLPRDS\JDUGRVãWDERQDULDLV/*ULJR-
niu-8åSDOLX % /LHVLX1DNWLPL 9\WDXWX
âQLXROLX9\WHQLX±LUYDVDULRąMą±VXVLWL-
NLPRVX-äHPDLþLX9\WDXWXdienas92. 
,ã PLQơWR DSUDã\PR DLãNơMD NDG QH
YDVDULR ąMą NDLS WHLJLD - äHPDLWLV9\-
WDXWDV R YDVDULR ąMą Y\NR VXVLWLNLPDV
NXULV EXYR VNLUWDV 3LHWǐ/LHWXYRV DWVWRYǐ
DSNODXVDL VXVLSDåLQLPXL LU ƳåDQJLQLDPV
SDVLWDULPDPVWUXNXVLHPVQHWGYLGLHQDV93. 
%H WR WDUS GDO\YLǐ$ 5DPDQDXVNDV9D-
QDJDV QHSDPLQơMR3%DUWNDXVäDGJDLORV
NXULVYơOLDXLãQ\UD$5DPDQDXVNRWDUG\-
PRSURWRNROXRVH LU -âLEDLORV0HUDLQLR
NXUƳ'LHGXNR VODS\YDUGH SDPLQL0 3UD-
QHYLþLǌWơ9DLYD $S\WLNVOLDL QXURG\GDPD
GDWąPVDXVLRSDEDLJDMLSDVDNRMD
NDLSƳ6XVLWLNLPąO\GơMR-äHPDLWƳ9\WDXWą 
LUNHOLVNDUWXVNDUWRMRXåNPQXR5DGYL-
OLãNLRHVDQþLR-DXJơOǐNDLPRSDYDGLQLPą
VRG\ERVãHLPLQLQNR.HPHNOLRSDYDUGĊ,ã
þLD WHLJLD SDURG\PXRVH 9 3UDQHYLþLǌWơ
90  >0LNQLǌWơ-@ 8åUDãǐNQ\JXWơ>PODSNULþLR
G ±PEDODQGåLRG ODSDL QHQXPHUXRWL@ 
â$06(.
91  0LQDLþLDL-3HWUơWLHQơP
92 $5DPDQDXVNREE\OD/<$I.±DS
EWOSOJ/DLVYơVNRYRV±PH-
tais..S±
93 $SLHGYLSDUDVWUXNXVLą9DQDJR)DXVWR ir .DU-
GR DSNODXVą WDUGRPDV SDVDNRMR LU 5 *HGYLODV /<$ 
I.±DSEWOY/LRQJLQR%DOLX-
NHYLþLDXV±SDUWL]DQR']ǌNRGLHQRUDãWLVS
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ML VXJUƳåR Ƴ5DGYLOLãNƳRYDGDLSDWUDXNơ Ƴ
SDVLWDULPą94.
5HPLDQWLV VHVHUǐ 7HUHVơV LU -XOLMRQRV
0LNQLǌþLǐ SDVDNRMLPX SR 1DXMǐMǐ PHWǐ
LOJHVQLDP ODLNXL0LNQLǐ VRG\ERMH0LQDL-
þLXRVHƳNXUWą3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVãWDER
EǌVWLQĊSDOLNĊV/*ULJRQLV8åSDOLV su ne-
SDåƳVWDPǐY\UǐSDO\GDVXJUƳåR  Wą  SD 
W Ƴ VHNPDGLHQLRYDNDUąNDLLãSXVVHVHUơV
$QWDQLQRV%UDFDLWơVYHVWXYLǐâLDXOơQXRVH
SDUYDåLDYR7HUHVơ VX WơYDLV 6WDQLVORYX LU
$QWDQLQD0LNQLDLV95 1XVWDW\WD MRJ NXQ
6WDQLVORYDV.HP]ǌUD6WDVƳ-XRGƳNLOXVƳLã
.DOSRNǐ LU$QWDQLQą %UDFDLWĊ NLOXVLą Lã
âLDXOơQǐ âLDXOơQǐ SDUDSLQơMH EDåQ\þLRMH
VXWXRNơ P YDVDULR  G VHNPDGLH-
QƳ96 âL SDUWL]DQǐ YDGǐ ± 6XVLWLNLPR GD-
O\YLǐ SDVLURG\PR 0LQDLþLXRVH 0LNQLǐ
VRG\ERMHGDWDYHUþLDDEHMRWLSHUQHO\JYơ-
O\YD6XVLWLNLPRSUDGåLDYDVDULRąMąNXUL
QXURG\WD3LHWǐ/LHWXYRVVULWLHVãWDERGDUER
DSUDã\PH
94  03UDQHYLþLǌWơV WSURWRNRODV /<$I.±
DSE3±O±1RUVWDUG\PRPHWXSDODXå-
WRV 0 3UDQHYLþLǌWơV9DLYRV SDURG\Pǐ QơUD SDJULQGR
DWPHVWL NDLSPHOR LãOLHND VX -DXJơODLV VXVLMXVL DEHMRQơ
NXULą NHOLD IDNWDV NDG ;; D NHWYLUWDPH GHãLPWPHW\MH
ǌNLQLQNDV .HPHNOLV WHQ QHJ\YHQR åU .DQDSLQVNDV %
1DXGåLǌQDV - âLDXOLǐ DSVNULWLHV 5DGYLOLãNLR YDOV-
þLDXV -DXJơOǐ NDLPR åHPơV YLHQVơGåLDLV LãVNLUVW\PR
SODQDVSDGDU\WDVPHWDLV/&9$IDS 
E  MR QHPHQD NDLPR VHQEXYLDL -DXJơODL
9LONGXREơVYV$âXPLQLHQơP%HWRVDXJX-
PDVSR03UDQHYLþLǌWơVDSNODXVRV.HPHNOLR-DXJơOXR-
VH QHLHãNRMR DUED LHãNRMR QHVơNPLQJDL.DLS WLN WRNLǐ
YHLNVPǐEXYRLPWDVLSULHã3HWUą7RPNǐLã*XGHVLǐåU
/<$ I.±DSE3±NXULV VDYRVRG\ER-
MH SULơPơ0 3UDQHYLþLǌWĊ9DLYą SDUWL]DQą$UǌQą LU Ƴ
6XVLWLNLPą NHOLDXMDQWƳ - äHPDLWƳ9\WDXWą VX SDO\GRYX
9DOHULMRQX'DXNãD9ơMX.
95  ,OJǌQDV*%XQNHULVS0LQDLþLDL -3HW
UơWLHQơP
96  -XQJWXYLǐPHWULNDL±PâLDXOơQǐSD-
UDSLMDâ%$>NQ\JDEHQXPHULRMXQJWXYLǐƳUDãRQXPH-
ULV@5DGYLOLãNLRYDOVþLXMHãLVDQWXRNDEXYRƳUHJLVWUXR-
WDPVDXVLRGãHãWDGLHQƳ5DGYLOLãNLRUVDY
&LYLOLQơVPHWULNDFLMRVVN\ULDXVDUFK\YRGXRPHQ\V
7RNLH SDW SULHãWDULQJL GXRPHQ\V DSLH
6XVLWLNLPRSDEDLJą6XGYLGHãLPWLHVGLHQǐ
WUXNPơV6XVLWLNLPXDQRW-äHPDLþLR9\-
WDXWRGHUD$5DPDQDXVNR9DQDJR nuro-
G\WD 6XVLWLNLPR SDEDLJD YDVDULR ąMą
Ä//.6 7DU\ERV SRVơGåLǐ SURWRNRODL LU
NLWLUDãWDLEXYRJDOXWLQDLEDLJWLWYDUN\WLWLN
PYDVDULRGYDNDUH7ąSDWƳYDND-
Uą3/6U99DQDJDV LU7$S9)DXVWDV LãNH-
OLDYR3LHWǐ/LHWXYRV6ULWLHVOLQN'UDXJHVX
MDLVLNLYDVDULR>WXULEǌWLNRYR±$XW@PơQ
 G NHOLDYR LU 9/6Uâ2UJ6N. >WXUL EǌWL
9/6Uâ2UJ6N9±$XW@.DUGDV³977DþLDX
NLWRNLD6XVLWLNLPRSDEDLJRVGDWDQXURGR-
PD-äHPDLþLR9\WDXWRWDUG\PRSURWRNR-
OXRVH 6XVLWLNLPDV 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV
ãWDER EXQNHU\MH Y\NĊV LNL YDVDULR  G
NDL$ 5DPDQDXVNDV9DQDJDV$ *U\EL-
nas-)DXVWDV LU 9 *XåDV.DUGDV O\GLPL
SDWLHV-äHPDLþLR9\WDXWR LU3%DUWNDXV
äDGJDLORV LãNHOLDYĊ YDNDUǐ NU\SWLPL 
- äHPDLWLV LU 3 %DUWNXV VXJUƳåĊ YDVDULR
23 d.98WĊVơGDUEąNDUWXVX%/LHVLX1DN-
WLPL LU - âLEDLOD0HUDLQLX VYDUVW\GDPL
//.6 ODLNUDãþLR NODXVLPą99 QXWDULPDV
SDVLUDã\WDVNHWXULǐPLQơWǐ//.67DU\ERV
3UH]LGLXPRQDULǐGơO9LVXRPHQLQơVGDOLHV
YHLNORV LU 6ąMǌGåLR VSDXGRV \UD GDWXRWDV
vasario 25 d.)100. 
3.1. 5DPRYơV ir Vandenyno  
EHLHãNDQW
P YDVDULR  G QRUV SDSUDVWDL WDL
EXYRGDURPDSULHãSDVNXWLQĊDUEDSDVNXWL-
QĊPơQHVLR GLHQą 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV
97 $5DPDQDXVNREE\OD/<$I.±DS 
EWO
98  -äHPDLþLRWSURWRNRODV/<$I.±DS
EWO
99  -äHPDLþLRWSURWRNRODV/<$I.±DS
EWO
100  - äHPDLþLR E E\OD  /<$ I .± DS  
EWOSOJ/DLVYơVNRYRV±
PHWDLVS±
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ãWDERǋNLRVN\ULXVDWVLVNDLWơVX5DPRYơV 
ãHLPLQLQNXSDGHQJGDPDVMDPLãODLN\PRLU
PDLVWRLãODLGDVLãYLVRUXEOLXV101PL-
QơWDVSDYDGLQLPDVPDW\WƳYDLUDYR±åLQR-
PDP3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVYDGR-
Y\EơVGRNXPHQWǐSDUDã\Wǐ5RPXYRMH)102.
 P EXQNHULR SR 0LNQLǐ NOơWL-
PL SDYDGLQLPDV 5DPRYD ƳUDã\WDV - 0L-
NQLǌWơV3HWUơWLHQơV XåUDãǐ NQ\JXWơMH 
 SDY103 .DULQLQNǐ 5DPRYH EXQNHUƳ
$WJLPLPRPHWDLVYDGLQR70LNQLǌWơ*UL-
101  3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVãWDERǋNLRVN\ULDXVVąV-
NDLWD1U/<$I.±DSEOP3UL-
VLNơOLPR$S\JDUGRV9DGRY\EơV.DVRV.Q\JD-XRGUDãWLV
/<$I.±DSEOXåPJUXRGƳ5DPR-
YơVãHLPLQLQNXLEXYRVXPRNơWDUEPVDXVƳ± 
UEPNRYąLUEDODQGƳ±UEWHQSDWO
SOJPYDVDURVSUDGåLRMHSDUWL]DQDPVSLUNWDV
YHUãHOLV NDLQDYR UXEOLǐ ±6 6DMDXV W SURWRNRODV 
/<$I.±DSEO
102  .750 *(.± *(.± *(.±
3OJ ± P åLHPą .ĊVWXþLR DS\JDUGRV ãWDER
EǌVWLQơ SDYDGLQWD 5DPRYH (*DãNDLWơäHPDLWLHQơ 1
äXYXVLǐMǐSUH]LGHQWDVS
103  >0LNQLǌWơ-@ 8åUDãǐNQ\JXWơ>QHQXPHUXRWDV
O@
JDOLǌQLHQơ104. Su 5RPXYD DUED 5DPRYH
WLHVLRJLDL VXVLMĊV.ULYLV ± WDLYLHQD Lã3UL-
VLNơOLPRDS\JDUGRVYDGR/*ULJRQLRVOD-
S\YDUGåLǐ LU9DLGLOXWLV DUED9DLGHYXWLV– 
YLHQD Lã YDGR DGMXWDQWR9LNWRUR âQLXROLR
VODS\YDUGåLǐ
$SLHPUXGHQƳ0LNQLǐVRG\ERMH
ƳNXUWą3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVãWDEREǌVWLQĊ
VDYR SULVLPLQLPXRVH SDVDNRMR 9 âQLXR-
lis10570LNQLǌWơ*ULJDOLǌQLHQơEXQNHULR
VWDW\ERVSUDGåLąVLHMRVX0DULMRV5RåDQþL-
QơVGLHQD±VSDOLRąMD106R*HGLPLQR,O-
JǌQRGXRPHQLPLVEXQNHULVEXYRSUDGơWDV
NDVWLUXJVơMRG107 
9LHWDEXQNHULXLEXYRSDULQNWDSRNOơ-
WLPL ± SLUPXRMX SDVWDWX VRG\ERMH NXUL
PVNLUVWDQW0LQDLþLǐNDLPąƳYLHQ-
104  0LQDLþLDL7*ULJDOLǌQLHQơP,OJǌQDV* 
%XQNHULVS
105   ýHNXWLV5ä\JHOLV'/DLVYơVNU\åNHOơV
P'HNODUDFLMD±NHOLDVƳ$WJLPLPą
106 0LQDLþLDL7*ULJDOLǌQLHQơP0LQDLþLDL
-0LNQLǌWơP
107  ,OJǌQDV*%XQNHULVS
SDYP,9GXåJULXYR5DPRYD±ƳUDãDV-0LNQLǌWơVXåUDãǐNQ\JXWơMH 
6DXJRPDâ$0*HGLPLQR3HWUDXVNRQXRWUDXND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NLHPLXVƳNXUWDKDYDOGRMHSDY108. 
.OơþLDL VWDW\WL SDQDXGRWD LãDUG\WD*ULJDL-
þLǐ J\YHQDPRMR QDPR GDOLV NXUGDPDVL
QDXMRMH YLHWRMH ãHLPD NOơW\MH NXUƳ ODLNą
J\YHQR MRMH LUYơOLDXEXYRYLU\NOơEXYR
JDOLPD UXRãWL SDãDUą J\YXOLDPV 6WDQLV-
108  $PEUD]LǌQDV 6.ơGDLQLǐ DSVNULWLHV 3DãXãYLR
YDOVþLDXV 0LQDLþLǐ LU 'YDUþLǐ NDLPǐ YLHQNLHPLDLV
LãVNLUVW\PRSODQDVSDGDU\WDVP/&9$I
DSE1.
lovas 0LNQLXV ± Lã .DOSRNǐ
NDLPR âLDXOơQǐ SDUDSLMRMH EXYR YHGĊV
$QWDQLQą *ULJDLW\WĊ ± LU Xå-
NXULRPLVDWơMĊVƳ0LQDLþLXVâHLPRMHDXJR
WU\V GXNWHU\V0LNROLQD 7HUHVơ LU -XOLMR-
QD EHJ\YHQDPRMRQDPR LU NOơWLHVǌN\MH
GDUEXYRWYDUWDVLUGDUåLQơSRYLHQXVWRJX
NORMLPDV109-0LNQLǌWơVNQ\JXWơMHSDå\-
109 ,OJǌQDV*%XQNHULVS0LQDLþLDL-0LN
QLǌWơP
SDY0LNQLǐVRG\ED0LQDLþLXRVHVWRYL±Y\ULDXVLRMLGXNWơ0LNROLQD0LNQLǌWơ 
$SLHP.DMHWRQR0LNQLDXVQXRWUDXND
SDY5RG\NOHSDå\PơWD0LNQLǐVRG\ED0LQDLþLXRVHPWRSRJUD¿QLRåHPơODSLR 
0LãWUDXND9ä,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PơWDNDGEXQNHULROXERVƳJULXYRP
EDODQGåLRG110
7ĊVGDPLW\ULPąGơPHVƳWHONLDPHƳIDN-
Wą MRJ YDVDULR ąMą WDL \UD GLHQD DQNV-
þLDXQHL3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVãWDERǋNLR
VN\ULXV DWVLVNDLWơ VX 6 0LNQLXPL ± 5D-
PRYơV ãHLPLQLQNX NLWDLS *DLOXþLX buvo 
DSPRNơWRV 9DQGHQ\QR ãHLPLQLQNR LãODL-
GRV ±  UXEOLDL ÄXå LãODLN\Pą³111. Tai 
YHUþLD VXJUƳåWL SULH IDNWR NDG SDUWL]DQǐ
YDGDL 5DGYLOLãNLR DS\OLQNơVH UHPLDQWLV 
0 3UDQHYLþLǌWơV9DLYRV SDURG\PDLV
-DXJơOǐNDLPHVXVLWLNRYDVDULRąMą UH-
PLDQWLV$5DPDQDXVNX9DQDJX ãLHQHR-
¿FLDOǌVSDVLWDULPDLWUXNRGYLGLHQDV112RƳ
5DPRYĊDUED5RPXYą0LQDLþLXRVHNDLS
URGRVHVHUǐ0LNQLǌþLǐSXVVHVHUơVYHVWXYLǐ
GLHQD/LHWXYRVSDUWL]DQǐYDGǐ6XVLWLNLPR
GDO\YLDLDWNHOLDYRYơOǐYDVDULRRVLRVYD-
NDUą113. 
3DJUƳVWD PDQ\WL MRJ 6XVLWLNLPR GDO\-
YLDLLã5DGYLOLãNLRSHUVLNơOơƳ3DãXãYƳÄWDUS
%DLVRJDORVLU5DGYLOLãNLR³114NXULRNUDãWDV
NHWXULHPV3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVãWDERQD-
ULDPVEXYRSXLNLDLSDåƳVWDPDV.D]LPLHUDV
/DXåLNDV5ǌSHVWLV EXYR NLOĊV Lã ýHUNRVǐ
/DXU\QDV0LQJơODV'åLXJDV ± Lã0DåXROLǐ
EUROLDL9\WDXWDVâQLXROLV9\WHQLVLU9LNWRUDV
âQLXROLV9\WY\WLV±Lã0LHåDLþLǐPUX-
GHQƳLã'XNWRPLãNRDS\OLQNLǐþLDSHUVLNơ-
110 >0LNQLǌWơ -@8åUDãǐ NQ\JXWơ >QHQXPHUXR-
WDVO@
111 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV ãWDER ǋNLR VN\ULDXV
VąVNDLWD1U/<$I.±DSEO
112  $5DPDQDXVNREE\OD/<$I.±DS 
EWO
113 3OJLNLWRO6XVLWLNLPRGDO\YLDLNHOLDYRLUURJơ-
PLV$5DPDQDXVNDV9DQDJDVir A. Grybinas-)DXVWDV 
VXSDO\GD±'LMRNDLWơ.HUơåLHQơ-'YDVLRVSDODXåWLQH-
SDMơJVSLUSơVþLRPLV-äHPDLWLV9\WDXWDV su 
SDO\GD±03UDQHYLþLǌWơVWSURWRNRODV/<$I.±
DSE3±O
114   -äHPDLþLRWSURWRNRODV/<$I.±DS
EWO
OơDS\JDUGRVYDGRY\Eơ1RUVRURVąO\JRV
PYDVDUƳQHEXYRVXQNLRV115QơUDMR-
NLRSDJULQGRPDQ\WLNDGPYDVDULR
6XVLWLNLPDVWĊVơVLPLãNH
%HW NXULXR PHWǐ ODLNX /LHWXYRV SDU-
WL]DQǐ SDVLWDULPDL GDåQDL EXYR UHQJLDPL
U\ãLQLQNǐ LU SDUWL]DQǐ UơPơMǐ QDPXRVH
SOJ Ä3DVNXWLQLV 9\WDXWR DS\JDUGRV YDGǐ
VąVNU\GLV ƳY\NR   9\QR valdose – 
/HRNDGLMRV6YHNO\WơV VRG\ERMH*DLGåLǐN
9LHWD SDVLULQNWD QHDWVLWLNWLQDL QXR VRG\-
ERVNDLSDQWGHOQRPDWơVLYLVRVDS\OLQNơV
EH WRYDUJDQL LQYDOLGơVNXUþQHE\OơVVH-
QXWơV QDPDL QHNơOơ ƳWDULPR 6ąVNU\G\MH
GDO\YDYRSDUWL]DQDL³116Ä3DVPXV>.D-
PLQVNǐ QDPXRVH ± $XW@ Y\NGDYR YDGǐ
VXVLULQNLPDL DWHLGDYR )DXVWDV$OHNVDQ-
GUDV *U\ELQDV SDUWL]DQǐ NDSHOLRQDV -XV-
WLQDV /HOHãLXV*UDIDV NXRSRV YDGDV.D-
]RNDV-XR]DV -DQXODLWLV ! 3DVLWDULPDL
Y\NGDYRJU\þLRMNDPEDU\MH ODXNHSDVWD-
W\GDYR VDUJ\Eą³117%HMH'LGåLRVLRV.R-
YRVDS\JDUGDEXYRƳNXUWD-DQLRQLǐNDLPR
VHQLǌQR-XR]R.XSþLǌQRQDPXRVH1187DX-
URDS\JDUGD±6NDUGXSLǐNOHERQLMRMHSDV
NXQ$QWDQą<OLǐ119SDVLWDULPDLGơO3ULVL-
115  5DVHLQLǐ LU 'RWQXYRV KLGURPHWHRURORJLQLǐ
VWRþLǐ GXRPHQLPLV YDVDULR ąMą SLUPDGLHQƳ NUDãWH
QXWLUSRSORQ\WơVQLHJRGDQJDYLGXWLQơRURWHPSHUDWǌUD
EXYRDSLH±o&GLHQąLU±o&QDNWƳYDVDULRąMą
WUHþLDGLHQƳQDNWƳWY\URMRUǌNDVGLHQDEXYRDSVLQLDXNX-
VLQXRLNLYDOOLMRPPNULWXOLǐYLGXWLQơRUR
WHPSHUDWǌUDGLHQąEXYR± o&SǌWơYDNDUǐSLH-
WYDNDULǐNU\SWLHV±PVYơMDV/LHWXYRVKLGURPHWHR-
URORJLMRVWDUQ\ERVDUFK\YRGXRPHQ\V
116 $XNãWDLWLMRVSDUWL]DQǐSULVLPLQLPDL>VXG5.DX
QLHWLV@9LOQLXVS
117  /DLVYơV NRYRWRMǐ SULVLPLQLPDL >VXG 5 .DX
QLHWLV@9LOQLXVS
118 $OHNQD 9 'LGåLRVLRV .RYRV DS\JDUGRV YHLNOD
0XVQLQNǐ YDOVþLXMH 0XVQLQNDL.HUQDYơýLRELãNLV
9LOQLXVS9DLWNHYLþLXV99DLWNHYLþLHQơ' 
/LHWXYDOHJHQGLQơYLHWD9LOQLXVS±
119 7DXUR SDUWL]DQǐ VWHLJLDPRMR DS\JDUGRV ãWDER
SRVơGåLRƳY\NXVLRPOLHSRVG6NDUGXSLǐNOH-
ERQLMRMHSURWRNRODV1U/DLVYơVNRYǐDUFK\YDVW
.DXQDVS
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NơOLPRDS\JDUGRVƳNǌULPRVXUHQJWL'LMRNǐ
GDUåLQơMH(LQRUDLþLǐNDLPH120/LDXGLãNLǐ
HLJXOLR 3HWUR 6HPHOHYLþLDXV 6DPXROLR
QDPXRVH121 ir t. t.
5HPLDQWLV 9LNWRUR âQLXROLR9\WY\þLR 
SDVDNRMLPX SULHã SHUVLNHOGDPL Ƴ EXQNHUƳ
SR0LNQLǐ NOơWLPL0LQDLþLXRVH P
YDVDULR 6XVLWLNLPR GDO\YLDL SRVơGåLDYR
6DMǐ QDPR NDPDURMH %DODQGLãN\MH SOJ
ÄýLD JL YLVD WDL VDN\GDYD .RVWDV >6DMǐ
VǌQXV ± $XW@ NDG NDPDUǀ .DPDURM WƳ
Qơ ODQJD QơU WHQ NDLS VXJULXYD YLVNDV
WDLWHQEǌGDYDSRVơGåLDLYLVNDV³122 Anot 
9âQLXROLRSDUWL]DQXVSHUVLNHOWLƳ0LQDL-
þLXVXåNPƳãLDXUơVYDNDUXVQXR%DODQ-
GLãNLRSULYHUWơ66DMDXVDWQHãWDåLQLDDSLH
VLDXWLPą *XOELQǐ NDLPH SULH 3DãXãYLR 
NPƳSLHWXVQXR%DODQGLãNLRSOJÄ3UD-
VLGơMRWLHSRVơGåLDLWRMNDPDUDLWơMPHVQH-
ãơPVDUJ\Eą LUSDVNXLSUDơMXVJDOSRUDL
GLHQǐQXRSUDGåLRVWǐSRVơGåLǐãHLPLQLQ-
NDV JUƳåR LU SDVDNơ NDG JUHWLPDPNDLPH
VLDXWơMD1.9'GDOLQLDLSDVLGDUơQHEHVDX-
JXLUWDGDPHVYLVąWąGHOHJDFLMąSHUNơOơP
Ƴ0LNQLǐVRG\ERVEXQNHUƳ³123
6HVHU\V 7HUHVơ LU -XOLMRQD 0LNQLǌWơV
SDVDNRMLPą SDSLOGR SULVLPLQLPDLV MRJ
SDUWL]DQXV±6XVLWLNLPRGDO\YLXV±Lã%D-
ODQGLãNLR SHUVLNHOWL Ƴ 0LQDLþLXV SULYHUWơ
åLQLDDSLHVXLPWą U\ãLQLQNĊÄ7HQ>%DODQ-
GLãN\MH±$XW@SLUPLDXMLHLEXYDVXVLULQNĊ
!MLHVXVLULQNĊEHWNDGDQJLWƝWą6DMXNĊ
VXDUHãWDYDWDLWDGD*ULJRQLVSDUVLYHGơYL-
VXVWXRVYDGXVþLDQDL!1XDãQHåLQDX
JDOQH6DMXNĊ WDGDDUHãWDYD Wą U\ãLQLQNĊ
JDONLWąEHWEHWMDXVNDLWDVWR6DMǐU\ãLD
120 $XNãWDLWLMRV LU äHPDLWLMRV SDUWL]DQǐ SULVLPLQL-
PDLS
121  6OHQJLDL/'UXQJLHQơP
122  3DQHYơå\V%6DMLHQơP
123  >PYDVDULRG'HNODUDFLMD@P
YDVDULRPơQRSHUDW\YLQLRGDUERDWDVNDLWRVãLRIDNWRQH-
¿NVXRMD
U\ãLQLQNĊ>7ąU\ãLQLQNĊNXULSDODLNơU\ãƳ
VXWDYLHWD"@-HVXWDLYLHWD6X%DODQGLã-
NLX_7ƝQHYLHQVU\ãLQLQNVHLGDYDSDVƳ
%DODQGLãNƳSHUGXRWåLQLDV³124
9DQGHQ\QR ir 5RPXYRV DUED 5DPR-
YơV ãHLPLQLQNDPV 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV
YDGRY\EơV DSPRNơWRV LãODLN\PR LãODLGRV
URGR MRJ  P YDVDUƳ DS\JDUGRV ãWD-
ERQDULDPV LU6XVLWLNLPRGDO\YLDPVSULH-
JOREVWƳ VXWHLNơ GYLHMǐ VRG\Eǐ NXULRVH
EXYRƳUHQJWRVãWDEREǌVWLQơVãHLPLQLQNDL
3DO\JLQLPXL DSLH ±P3ULVLNơ-
OLPR DS\JDUGRV YDGRY\EơV GRNXPHQWDL
¿NVXRMD 5RPXYRV ir %ǌVWLQơV SDYDGLQL-
PXV SDVWDURML ƳUHQJWD  P JHJXåĊ
WDLJL GYLHMǐ EǌVWLQLǐPRGHOLX 3ULVLNơOLPR
DS\JDUGRVYDGRY\EơUơPơVL LU6XVLWLNLPR
PHWX LU MDP SDVLEDLJXV125. Dvigubai di-
GHVQơ5DPRYơVLãODLGǐVXPDJDOLEǌWLVLH-
MDPDVXGLGHVQLXSDUWL]DQǐDUEDGLGHVQLX
Mǐ þLD SUDOHLVWǐ GLHQǐ VNDLþLXPL126 äLQR-
PD QHDWPHVWLQD NDG DEL EǌVWLQơV EXYR
QDXGRMDPRV YLHQX PHWX WRPLV SDþLRPLV
6XVLWLNLPRGLHQRPLV
9 âQLXROLR9\WY\þLR SULVLPLQLPXRVH
6XVLWLNLPRYLHWRPLV ODLNRPD6DMǐVRG\ED
%DODQGLãN\MHLU0LNQLǐVRG\ED0LQDLþLXR-
VHGHMDQHLYLHQXQHLNLWXDWYHMXQHYDU-
WRMDPLLVWRULQLDLSDUWL]DQǐEǌVWLQLǐSDYDGL-
124 ,OJǌQDV*%XQNHULVS0LQDLþLDL-3HWUơ-
WLHQơP *6DMXWơ Lã%DODQGLãNLREXVDUHãWXRWD
PVSDOƳNXULNLWDU\ãLQLQNơEXYRVXLPWDP
YDVDULRSUDGåLRMHNRONDVQơUDQXVWDW\WD
125   äUP3ULVLNơOLPR$S\JDUGRV9DGRY\EơV
.DVRV.Q\JD -XRGUDãWLV /<$ I.± DS  E  
O3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVãWDERǋNLRVN\ULDXVVąVNDLWD
1U/<$I.±DSEO.750*(.±
*(.±3OJåLQRPDMRJ±PåLHPą
.ĊVWXþLRDS\JDUGRVãWDEDVWDLSSDWGDXJLDXVLDQDXGRMRGX
EXQNHULXV ±$XãUą ir 5DPRYĊ (*DãNDLWơäHPDLWLHQơ 1
äXYXVLǐMǐSUH]LGHQWDVS
126 -HL5DPRYơMH6XVLWLNLPRGDO\YLDLEXYRLãODLNR-
PLDSLHGLHQǐQXRYDVDULRLNLGWDL5DPRYơV ir 
9DQGHQ\QRãHLPLQLQNǐSDWLUWRVLãODLGRVDWLWLQNDPDL
LUUXEOLDLJDOLEǌWLODLNRPRVSURSRUFLQJRPLV
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QLPDL 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV ãWDERǋNLR
VN\ULDXV VąVNDLWǐ WXULQ\V Ä9DQGHQ\QR
ãHLPLQLQNXLXåLãODLN\Pą³Ä5DPRYơVãHL-
PLQLQNXL Xå LãODLN\Pą LUPDLVWą³ URGR
NDG9DQGHQ\QDV ir 5DPRYơWXULLãODLN\Pą
WHLNLDQþLXV ãHLPLQLQNXV WDþLDX QHDWVNOHL-
GåLD NRNLRV WRV EǌVWLQơV NDLS ƳUHQJWRV
NRNVMǐVDQW\NLVVXVRG\EǐJ\YHQWRMDLV LU
HUGYH$SVNULWDLWLNULQLDLDS\JDUGǐLUULQN-
WLQLǐ ãWDER EǌVWLQLǐ127 U\ãLǐ SXQNWǐ128
SDUWL]DQǐUơPơMǐVRG\Eǐ129PLãNRVWRY\-
NOǐ130SDYDGLQLPDL±QHW\ULQơWDVUHLãNLQ\V
9LGD .D]ODXVNLHQơ QXURGR MRJ WDUGRPDV
$OEHUWDV 6WRãNXV'DLQRWDV 6DMǐ VRG\Eą
%DODQGLãN\MHSDYDGLQR$PHULND131 WDþLDX
WRNLǐGXRPHQǐ$6WRãNDXVEDXGåLDPRMRMH
byloje nerasta132.
P NRYą Ƴ NODXVLPą DU QHJLUGơ-
tas 9DQGHQ\QR SDYDGLQLPDV U\ãLQLQNơ 
.%XWNXYLHQơ.D]LXNDVDWVDNơ MRJWLNVOL
9DQGHQ\QRYLHWDMDLQHåLQRPDWDþLDXSDU-
WL]DQLQLRNDURPHWDLVSDYDGLQLPDVJLUGơWDV
DSLH3DãXãYƳDU*ULQNLãNƳ0LQWƳU\ãLQLQNơ
WĊVơSDVDNRGDPDDSLHWDLNDLSY\NG\GDPD
/LHWXYRV äDOLRVLRV ULQNWLQơV YDGR 3HWUR
0DVLODLþLR9LUSãRVXåGXRWƳPJUXRGƳ
URJơPLVLãJLPWRMRä\EDUWǐNDLPR5R]DOL-
PRDS\OLQNơVHMLƳ%DODQGLãNƳDSLHNP
DWVWXPDVQXJDEHQRVSDXVGLQLPRPDãLQơ-
OơVGHWDOHVLUGRNXPHQWXV
127   3OJ7DXURDS\JDUGRMH6HNO\þLD.ULãWRORUǌPDL
$NDFLMD3HOLǐNDUDO\VWơ/LHWXYRVQDLNLQLPDVLUWDXWRV
NRYD ± >VXG , ,JQDWDYLþLXV@9LOQLXV  
S±
128  3OJ'DUåHOLVâYRJHULQơ3O\ã\V *DãNDLWơ1
3DVLSULHãLQLPRLVWRULMDS
129  3OJ 3LNWRML XRãYLHQơ %H]GDOơ 6QDXGDOLV 
âHGXYD.%XWNXYLHQơP
130   3OJ%DOWLHMLUǌPDL$XNãWDLWLMRVLUäHPDLWLMRV
SDUWL]DQǐSULVLPLQLPDLS
131 3RYLODLW\Wơ.D]ODXVNLHQơ 9 6DMDL %DODQ-
GLãNLV ± VYDUELDXVLD DS\OLQNơV VRG\ED *ULQNLãNLR
NUDãWDV5DGYLOLãNLVS
132  $ 6WRãNDXV E E\OD  /<$ I .± DS  
E
-LV>9DQGHQ\QDV±$XW@MDXNDåNXUWHQDSLH
3DãXãYƳ JDO*ULQNLãNƳ WHQDL NDåNXU1HV
WROLDXQHDUWL0DWRWƳ0LQDLþLXVPDQWHND
NDLS MDX UXRãơ Wą YLVąPHGåLDJą WDL EXYR
NDåNRWDLLãNYLHWĊ!>.RNLRP-ǌVDSOLQ-
N\EơPơMRWHGơOU\ãLRơMRWHWHQDLƳ3DãXãYƳ
Ƴ0LQDLþLXV"@Ʋ0LQDLþLXV±WDLSGơOU\ãLRDã
ơMDX5HLNơMDYLHQXåRGåLXLãNYLHWơNDGDã
DWHLþLDX,UWHQGơOUDãRPRVLRVPDãLQơOơV
NDåNRNLǐ WDL GHWDOLǐ WUǌNR WHPSLDX Dã WHQ
ãULIWąDUNąWHQQHEHSULVLPHQXLULUWRNLXV
UDQNUDãþLXVWHQUHLNơMDPDQSHUGXRW>,U-ǌV
QXơMRWLUNą-ǌVUDGRW"@ƲSDþLXV0LQDLþLXV
QHQXơMDXDãQXơMDXƳ%DODQGLãNLXV7HQNXU
DQWUDWDVRG\ED\UDWHND-XPWHQEǌW"1X
WDLYDWHQSDVWXRV6DMXVQXơMDX7LHVLRJSDV
6DMXV1XYDåLDYDXVXDUNOLXLãGLGLPHUJDL-
Wơ LHãNRGDPDNą WDLSLUNW >,U@1XQLHNR
1XơMDX SDVLVDNLDX NRPDQ UHLNLD >.RNV
EXYRVODSWDåRGLV"@6ODSWDåRGLVEXYRWHQQH
WDV WLNUDVEHWNXUþLDNODXVLDXNXUþLD
J\YHQDSDQHOơ*HQXWơNXULPH]JDUDãWXRWXV
PHJ]WLQLXV>,U@1XLUWD*HQXWơSULVLVWDWơ
NDGDãEǌVLXWLNPDQRVDNRQHWRNLHMDXƳGR-
PǌVWLHUDãWDL3DSUDVWLNXNOǌVFKDFKDFKD
1XLUNąJLGDXJLDX"äLQRMDXNąDWVDN\V133
. %XWNXYLHQơV SDVDNRMLPDV ± ƳVLGơ-
PơWLQDV 3LUPLDXVLD MLV OLXGLMD SHU%DODQ-
GLãNƳQXVWDW\WąU\ãƳWDUS/LHWXYRVäDOLRVLRV
ULQNWLQơV YDGRY\EơV LU SDJUƳVWDL JDOLPD
PDQ\WL3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVãWDER5\-
ãLQLQNơ ƳY\NLXVPHQD WXRSDþLXPHWXY\-
NXVLǐ -XR]R5XGåLRQLRýHPEHUOHQR LãGD-
Y\VþLǐIRQHWDGPJUXRGLVODLN\WLQDV
SDWLNLPDLU6XVLWLNLPRYLHWǐW\ULPXLUHLNã-
PLQJDƳY\NLǐ%DODQGLãN\MHGDWD134. 
7ĊVLDQW SDVDNRMLPą DSLH 6DMǐ VRG\Eą
SDUWL]DQLQLR NDUR PHWDLV SULHãWDUDYLPDV
N\OD åLQDQW MRJ  P VSDOƳ WDUGRPDV
133  5DGYLOLãNLV.%XWNXYLHQơP
134  %HMH30DVLODLþLR9LUSãRVYDGRYDXMDPRULQNWL-
QơVãWDERQDULDLLãGXRWLåXYRPVDXVƳ$XNãWDLWLMRV
LUäHPDLWLMRVSDUWL]DQǐSULVLPLQLPDLS
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DUHãWXRWDV 6 6DMXV LU MR GXNWơ * 6DMXWơ
WYLUWLQR SDUWL]DQXV /LXWDXUą 'DNWDUą ir 
9ơMą SLUPąNDUWą VXWLNĊP UXJSMǌWƳ
DUUXJVơMƳ%XQNHULVGDUåLQơMHMǐWHLJLPX
EXYR ƳUHQJWDV  P UXGHQƳ135 7RNLXV
SDþLXVSDURG\PXVPNRYąGDYơVX-
ODLN\WDVSDUWL]DQDV9âQLXROLV9\WY\WLV136. 
âLRMH YLHWRMH GơPHVƳ DWNUHLSLD IDNWDV
MRJ 6 6DMXV LU * 6DMXWơ WDUG\PR SURWR-
NROXRVH 9LNWRUą âQLXROƳ YDGLQD LãLPWLQDL
9DLGLOXþLX137 W\ VODS\YDUGHN\ODQþLD Lã
WRSDWLHVODLNRWDUSLRNDL0LQDLþLXRVHEXYR
ƳNXUWD 5RPXYD (9DLGHYXþLR VODS\YDUGH
P9 âQLXROLV SDYDGLQWDV LU -0L-
NQLǌWơVXåUDãǐNQ\JXWơMH138. 
9LHQ WDL NDG WDUG\Pǐ PHWX 6 6DMXV
GXRGD SULHãWDULQJXV SDURG\PXV DSLH SD-
åLQWƳ VX SDUWL]DQDLV LU EXQNHULR VWDW\Eą
SLUPą NDUWą WDUGRPDV 6 6DMXV QXURGơ
P139YHUþLDãLXRVGXRPHQLVODLN\WL
QHSDWLNLPDLV-XR ODELDXNDG MDXP
GYL VDYDLWHV SDV 6DMXV VODSVWơVL (XIUR]L-
QD %XLY\Wơ%UD]DXVNLHQơ 6DMǐ NDLP\QơV
2QRV %XLY\WơV3UDQFNXYLHQơV VHVXR Lã
3DEHUåLǐ NLOXVLǐ SDUWL]DQǐ $QWDQR %UD-
]DXVNRäDLER9DFORYR%UD]DXVNR9DLUR ir 
2QXWơV%UD]DXVNDLWơV9DLNXþLRPRWLQD140. 
1XRPDåGDXJP6DMDLJORERMR,UHQą
3DNXWLQVNDLWĊ±SDUWL]DQǐ-XR]R0LQJơOR
9LONR$OHNVDQGUR0LQJơOR.ĊVWXþLR/DX-
U\QR0LQJơOR'åLXJR LU0RQLNRV0LQJơ-
ODLWơV*UDåLQRVGXNWHUơþLą141.
135  66DMDXV WSURWRNRODV /<$I.±DS 
EO*6DMXWơVWSURWRNRODVTHQSDW
l. 84–85.
136  9âQLXROLRWSURWRNRODV/<$I.±DS
EWO
137  66DMDXV WSURWRNRODV /<$I.±DS 
EO*6DMXWơVWSURWRNRODV7HQSDW
O
138  >0LNQLǌWơ-@ 8åUDãǐNQ\JXWơ>QHQXPHUXRWDV
O@
139  66DMDXV WSURWRNRODV /<$I.±DS 
EO
140  .DXQDV-%UD]DXVNDLWơP
141  3DQHYơå\V,ýLXPDNRYDP
$WVNLUR W\ULPR UHLNDODXMD 6 6DMDXV
ELþLXO\VWơ VX -XR]X-XR]DLþLX Lã0LQDLþLǐ
YLHQVơGåLR .DODQþLǐ SULH NHOLR Ƴ 3DãX-
ãYƳ66DMXV LU - -XR]DLWLVQHNDUWą WDUơVL
GơO SDUDPRV SDUWL]DQDPV SDGơMR YLHQDV
NLWDP142 ,NL  P VSDOLR -XR]DLþLǐ
QDPXRVH YHLNơ SDUWL]DQǐ U\ãLǐ SXQNWDV
NXULXR QDXGRMRVL EUROLDL $QWDQDV åXYR 
 P VDXVƳ LU 9DFORYDV %UD]DXVNDL
åXYR  P NRYą143 ODQNơVL 9\ULDX-
VLRVLRVYDGRY\EơVU\ãLQLQNơWROLPDãHLPL-
QLQNơVJLPLQDLWơ QHNDUWą VWUDLSVQ\MH MDX
PLQơWD 0 3UDQHYLþLǌWơ9DLYD144 %H WR 
P-XR]DLþLDLVDYRQDPXRVHDWLGDUơSUD-
GåLRVPRN\NOąLUSULơPơJ\YHQWLPRN\WRMą 
(ýHNDLWĊUHPLDQWLV9âQLXROLR9\WY\þLR 
SDURG\PDLV±3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVYDGR
L. Grigonio-8åSDOLR U\ãLQLQNĊ âYLHVHOĊ
(var. /LHSVQHOơ)145. 
âLRMHYLHWRMHPLQơWLQDLUDUWLPD66D-
MDXVGUDXJ\VWơVX*HJHFNDLVLã5DGYLOLãNLR
DS\OLQNLǐ VSơMDPD SDUWL]DQǐ UơPơMDLV LU
U\ãLQLQNDLV Lã'YDUþLǐDUED'DXMRþLǐNDL-
PRNXULHYHUWơVLVPXONLDSUHN\EDLUYDåL-
QơMRLãYLHQRVVRG\ERVƳNLWą146.
6XQNX WLNVOLDL SDVDN\WL NRGơO(%UD-
]DXVNLHQHL DQXRPHW ƳVLPLQơ6DMǐåRGåLDL
MRJSULHãDVSDVMXRVQHLVÄ6DMDLQHELMRMR
DL ± VDNR ± SDVPXV QHLV³ 6WDQLVORYR
6DMDXV ± EǌWD Lã 3OLXãNLǐ NDL-
PR NLOXVLR /LHWXYRV VDYDQRULR NXULV Xå
GDO\YDYLPą 1HSULNODXVRP\EơV NRYRVH
JDYRKDLãSDUFHOLXRWR3DãXãYLRGYDUR
åHPơV LUPSHUVLNơOơJ\YHQWL Ƴ%D-
ODQGLãNƳ14766DMXVLU(OåELHWD-DUDPLQDL-
142  5DGYLOLãNLV$-XR]DLWLVP
143  3DãXãY\V20LFNLHQơP
144  5DGYLOLãNLV$-XR]DLWLVP
145  9âQLXROLRWSURWRNRODV/<$I.±DS
EWO±
146  3DQHYơå\V%6DMLHQơP
147  %ROHFNLV(3DãXãYLRGYDURVX>1RNãLǐ@SDOLYDU-
NDLV 3DãXãYLR YDO .ơGDLQLǐ DSVNU EXY QXRVDY\EơMH
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Wơ6DMLHQơ DUED±NXULDL
ãL VDQWXRND EXYR DQWURML YHUWơVL VXQNLDL
ãHLPRMHDXJRNHWXULYDLNDLGXNWHU\V6WD-
QLVODYD LU *HQRYDLWơ VǌQǌV 9\WDXWDV LU
.RQVWDQWLQDV   SDY ,OJDLQLXL ǌNLV
VXVWLSUơMREXYRSDVWDW\WDVWYDUWDVVXGDU-
åLQHSRYLHQXVWRJXNORMLPDVUǌV\VSDVR-
GLQWDVVRGDVYLHQDMRGDOLVLããDOR.DOYH
QDXGRWDVLEHQGUDLVXNDLP\QDLV3UDQFNDLV
SLUWLPL ± VX0DQGUDYLFNDLV %XYR ODLNR-
PRVãHãLRVNDUYơVGXDUNOLDLDYLǐNLDX-
OLǐ YLãWǐ148 3DGơWƳ Lã HVPơV SDNHLWơ NR-
OHNW\YL]DFLMD±ƳÄâXãYơV³NROǌNƳ66DMXV
NLWDLS9DLVNXWLVDUED9DLVJXWLV (6DMLHQơ
LU VX WơYDLVJ\YHQXVL*6DMXWơEXYRSUL-
YHUVWLƳVWRWLPUXJVơMƳ149.
$WJLPLPRPHWDLV 3ULVLNơOLPR DS\JDU-
GRV ãWDER EǌVWLQơV ƳNǌULPą %DODQGLãNLR
NDLPH 9 âQLXROLV9\WY\WLV LU 6 6DMXWơ
.HP]ǌULHQơQXNơOơƳPLUWHLJơNDG
þLD EXYR OHLGåLDPDV DS\JDUGRV ODLNUDãWLV
3X]LQR ýHVORYR SDUFHOLDFLMRV SODQDV VXVWDW\WDV  
/&9$IDSE166DMDXVWSURWRNRODV/<$I.±DSEO
148  3DQHYơå\V%6DMLHQơP
149  3RYLODLW\Wơ.D]ODXVNLHQơ96DMDLS
SDY5RG\NOHSDå\PơWD6DMǐVRG\ED%DODQGLãN\MHPWRSRJUD¿QLRåHPơODSLR 
0LãWUDXND9ä,
SDY6DMǐVRG\ERVNLHPH 
6XYDOGLãNXDXWRPRELOLXLã5DGYLOLãNLR
DWY\NĊVVǌQXV9\WDXWDVWROLPLDXVLDPH
SODQH±GXNWơ*HQRYDLWơLU6WDQLVORYDV6DMXV
3LUPDVLVGHãLQơMH±VǌQXV.RQVWDQWLQDV
0DW\WLǌNLQLRSDVWDWRNXULDPHEXYRƳUHQJWDV
SDUWL]DQǐEXQNHULVVWRJDV$SLHP
QHåLQRPRDXWRULDXVQXRWUDXND
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Ä3ULVLNơOLPR XJQLV³150 %HOLHND SULGXUWL
NDG UHPLDQWLV 9 âQLXROLR9\WY\þLR tar-
G\PRSDURG\PDLVQXRPVSDOLRLNL
PVDXVLR6DMǐVRG\ERMHEXYR//.6
9LVXRPHQLQơV GDOLHV ãWDER YDGRYDXMDPR
-âLEDLORV0HUDLQLREǌVWLQơOHLVWDV//.6
ODLNUDãWLVÄ3ULHU\PDQþLR5ǌSLQWRMơOLR³151. 
±PåLHPąEXQNHULV6DMǐVRG\-
ERMHEXYRYDGLQDPDV3RYLOR/XNãLRULQNWL-
QơVãWDEREǌVWLQH152. 
1HDWPHVWLQDNDGWDUS/LHWXYRV/DLVYơV
.RYRV6ąMǌGåLRLU6DMǐVRG\ERV%DODQGLã-
N\MH\UDSDSLOGRPDJLMD±SDQDãLDLVNDP-
EDQW\V SDYDGLQLPDL 6ąMǌGLV ir 6DMLQơ153. 
7LNVODXVDWVDN\PRQLHNDGDQHVXåLQRVLPH
WDþLDX ãLV U\ã\V SDUWL]DQǐ YDGDPV JDOơMR
DWURG\WL NDLS GDU YLHQD \SDWLQJD JDOLP\-
EơSDOLNWL SơGVDNą VODSWąSUDQHãLPą ODLV-
YRV /LHWXYRV J\YHQWRMDPV NLWDLS WDULDQW
LãVDXJRWLLVWRULQLǐPYDVDULRƳY\NLǐ
DWPLQLPą
7LNVOLą %DODQGLãNLR EXQNHULR GDWą SD-
GơV QXVWDW\WL 6DMǐ VRG\ERMH SDVOơSWR SDU-
WL]DQǐ DUFK\YR GRNXPHQWDL SDNDUWRWLQLDL
þLD EXYXVLR EXQNHULR DUFKHRORJLQLDL W\UL-
PDL LU MRPHGLQLǐNRQVWUXNFLMǐGDWDYLPDV
GHQGURFKURQRORJLQLXPHWRGX.RO WDL QH-
SDGDU\WD SULYDOXSDEUơåWL NDG$WJLPLPR
PHWDLV ƳWYLUWLQWDV%DODQGLãNLR LU0LQDLþLǐ
WDUSXVDYLRU\ã\VN\OD LãSDUWL]DQLQLRNDUR
ODLNRWDUSLR$QWDLWXRPHWX3DãXãYLRYDLNDL
EXYRƳVLWLNLQĊNDGÄQXR6DMǐLNL0LQDLþLǐ
150  >6.HP]ǌULHQơVSULVLPLQLPDL@SOJýHNXWLV5
ä\JHOLV'/DLVYơVNU\åNHOơVP'HNODUDFLMD±NH-
OLDVƳ$WJLPLPą
151  9 âQLXROLR W SURWRNRODL  /<$ I .±
DS  E  W  O    - âLEDLOD Ƴ
%DODQGLãNƳ VXJUƳã LUYơOLDX'LHGXNRVODS\YDUGH MƳSUL-
VLPLQV 6 6DMXWơ.HP]ǌULHQơ ± /HJHþLDL 3DãXãY\V 
6.HP]ǌULHQơP
152  $6WRãNDXVWSURWRNRODV/<$I.±DS
EWO
153  'ơOSDYDUGơV6DMXVNLOPơVåU/LHWXYLǐSDYDU-
GåLǐåRG\QDVW9LOQLXVS
EXYRWXQHOLVSDGDU\WDV³154$9DOHLNLHQơ
äHEHQNãWơOơWYLUWLQDMRJ.ĊVWXþLRDS\JDU-
GRVSDUWL]DQDL O\GơMĊ LU VDXJRMĊ P
YDVDULR 6XVLWLNLPR GDO\YLXV %DODQGLãNƳ
YDGLQR SLUPXRMX Lã WULMǐ0LQDLþLǐ DSVDX-
JRVåLHGǐ155PVDXVƳ*XOELQǐNDLPH
OLHSVQRMDQW=LJPR=DNDUNRV VRG\EDL WHQ
GDUåLQơMHEǌWDEXQNHULR0LNQLǐVRG\ERMH
EHVLVODSVWDQW\VSDUWL]DQDLQXRJąVWDYRNDG
GHJD 6DMǐ VRG\ED LU ãHLPLQLQNDPV VDNơ
Ä-HLJX LãYDåLXRVWH SUR Wą >%DODQGLãNLR ±
$XW@PLãNHOƳVDNDMHLJXSDPDW\VWHVXGH-
JXVLXV>6DMǐSDVWDWXV±$XW@WDLWƝPǌVǐ
VOơSWXYơEXYR³156 
$SLEHQGULQLPDVLULãYDGRV
PYLVRV/LHWXYRVSDUWL]DQǐYDGǐ6X-
VLWLNLPR LVWRULQơ OLWHUDWǌUD QHJDXVL WHLJL-
QLDLSDVLNDUWRMDQW\VQHYLVXRPHWSDJUƳVWL
7DL SDWYLUWLQD MRJ 6XVLWLNLPR HLJRV GDWǐ
LUYLHWǐUHNRQVWUXNFLMD±QHSDSUDVWDLVXQNL
XåGXRWLV,HãNRGDPLDWVDN\PǐƳNODXVLPXV
VWUDLSVQLR DXWRULDL VLHNơSULHãWDULQJǐDUED
WLNVOXPR VWRNRMDQþLǐ GXRPHQǐ GHUPơV
QHDWPHWD NODLGǐ QXURGDQW ƳY\NLǐ GDWDV LU
YLHWDV YHLNLDQþLXV DVPHQLV JDOLP\EơV
NXUL JDOơMR WXUơWL ƳWDNRV ãLR W\ULPR LãYD-
GRPV
$SLH PYDVDULR6XVLWLNLPRGDWą
GDXJLDXVLD GXRPHQǐ  P $ 5DPD-
QDXVNR9DQDJR 3LHWǐ /LHWXYRV VULWLHV ãWD-
ERGDUERDSUDã\PRMXRGUDãW\MHLUP 
-äHPDLþLR9\WDXWRWDUG\PRSURWRNROXRVH
154  0HVWDLWLNơMRPWDGDåLQDLNDLXåDXJLQHEHWLNL 
9LOQLXV9.D]ODXVNLHQơP
155  Panevơå\V$9DOHLNLHQơPâLXRLUNLWDLV
DWYHMDLV SDå\PơWLQD NDG SDVLUHQJLPR RUJDQL]DFLQLDL
6XVLWLNLPRNODXVLPDLUHLNDODXMDNULWLQLRSRåLǌULRLUQH-
SDSUDVWDLNUXRSãþLRVDQDOL]ơVNXULDLVWUDLSVQLRDXWRULǐ
QXRPRQH UDã\WLQLDLGXRPHQ\VSDYLHQLDLGDLNWDL U\ãL-
QLQNǐLUUơPơMǐSULVLPLQLPDLWHLNLDWYLUWąSDJULQGą
156  0LQDLþLDL-3HWUơWLHQơPLãUHWLQWDDXWR-
ULǐ
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-LHSULHãWDULQJLVNLUWLQJDLQXURGR6XVLWLNL-
PRSUDGåLąLUWUXNPĊUHPLDQWLV-äHPDL-
þLX6XVLWLNLPDVSUDVLGơMRYDVDULRGDUED
QDNWƳ Lã YDVDULR Ƴ ąMą WUXNRGLHQǐ
3LHWǐLU9DNDUǐ/LHWXYRVDWVWRYDLLãNHOLDYR
vasario 22 d. 
5HPLDQWLV$5DPDQDXVNXMLV$*U\
binas-)DXVWDVLU9*XåDV.DUGDVVX-äH
PDLþLX9\WDXWX VXVLWLNR YDVDULR  G SR-
VơGåLDYR LNLGSDVNXL LNLYDVDULRG
WYDUNơGRNXPHQWXVLUWRVSDþLRVGLHQRVYDND-
UąDWVLVYHLNLQR3DJUƳVWDPDQ\WLNDGSULHã-
WDULQJL GXRPHQ\V DSLH 6XVLWLNLPR SUDGåLą
LU WUXNPĊ JDOL EǌWL VXVLMĊ VX NRQVSLUDFLMD
NXULRVODLN\WLV/LHWXYRVSDUWL]DQǐYDGDLVX-
VLWDUơ6XVLWLNLPRPHWX3HUWDUG\PąDSLHWDL
NDOEơMR//.67DU\ERV3UH]LGLXPRSLUPL-
QLQNDV-äHPDLWLV9\WDXWDV.
PYDVDULRRVLRVYDNDUDV±QX-
VWDW\WD WLNVOL SDUWL]DQǐ YDGǐ 6XVLWLNLPR
GDO\YLǐ SDVLURG\PR GLHQD 3ULVLNơOLPR
DS\JDUGRVãWDEREǌVWLQơMH0LNQLǐVRG\ER-
MH0LQDLþLXRVHYHUþLDUHPWLV-äHPDLþLR
9\WDXWRSDURG\PDLV LU6XVLWLNLPRSUDGåLD
ODLN\WLYDVDULRGDUEDQDNWƳLãYDVDULR
ƳąMą
0 3UDQHYLþLǌWơV9DLYRV WDUG\PRSUR-
WRNROXRVHƳYDUG\WD6XVLWLNLPRYLHWD-DXJơ-
OǐNDLPH Lã HVPơV DWLWLQND$5DPDQDXV-
NR9DQDJRLU-äHPDLþLR9\WDXWR nurody-
WąDWVWXPąLNL5DGYLOLãNLRWDþLDXVRG\ERV
ãHLPLQLQNR.HPHNOLRLVWRULãNXPRLNLãLRO
QHSDWYLUWLQRQHLUDã\WLQLDLQHLåRGLQơVLV-
WRULMRVGXRPHQ\V
3DOLNĊ 5DGYLOLãNLR DS\OLQNHV 6XVLWLNL-
PRGDO\YLDLSHUVLNơOơƳ3DãXãYƳ±ãƳNUDãWą
SXLNLDLSDåLQRMRNHWXUL3ULVLNơOLPRDS\JDU-
GRVãWDERQDULDLPUXGHQƳþLDEXYR
ƳNXUWRVGYLDS\JDUGRVYDGRY\EơVEǌVWLQơV
9DQGHQ\QDV ir 5DPRYơ DUED5RPXYD -ǐ
ãHLPLQLQNDPV 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV ãWD-
ER ǋNLR VN\ULXV  P YDVDULR  LU 
GDSPRNơMRSDUWL]DQǐLãODLN\PRLãODL-
GDVDWLWLQNDPDLLUUXEOLXV'YLJX-
EDLGLGHVQơ5DPRYơVLãODLGǐVXPDJDOLEǌWL
VLHMDPD VX GLGHVQLX SDUWL]DQǐ VNDLþLXPL
DUED GLGHVQLX Mǐ þLD SUDOHLVWǐ GLHQǐ VNDL-
þLXPL1HDWPHVWLQDNDGDELEǌVWLQơV6XVL-
WLNLPRGDO\YLǐLUMXRVVDXJRMXVLǐSDUWL]DQǐ
JDOơMREǌWLQDXGRMDPRVYLHQXPHWX
5DPRYơVDUED5RPXYRVVXWDSDWLQLPą
VX0LNQLǐVRG\ED0LQDLþLXRVHSDJULQGåLD
PƳUDãDV-0LNQLǌWơVXåUDãǐNQ\JX-
WơMH LU70LNQLǌWơV SULVLPLQLPDL7DL VX-
WYLUWLQD3ULVLNơOLPRDS\JDUGRVYDGRDGMX-
WDQWR 9 âQLXROLR9\WY\þLR SDVDNRMLPXV 
70LNQLǌWơVSULVLPLQLPDLSDWYLUWLQDNDG
9 âQLXROLV EXYR LVWRULQLǐ ƳY\NLǐ 0LQDL-
þLXRVHOLXG\WRMDVNXULHSDUWL]DQLQLRNDUR
LVWRULQơMH OLWHUDWǌURMH EXYR LU LNL ãLRO \UD
YHUWLQDPLSULHãWDULQJDL
5HPLDQWLV 9 âQLXROLR9\WY\þLR SDVD-
NRMLPXNXULVIRUPDYRVL$WJLPLPRPHWDLV
LNLǐMǐ'HNODUDFLMRVSDVLUDã\PRPHWLQLǐ
SULHãSHUVLNHOGDPLƳ0LQDLþLXV6XVLWLNLPR
GDO\YLDL SRVơGåLDYR 6DMǐ QDPǐ NDPDUR-
MH Ʋ 0LQDLþLXV SHUVLNHOWL SULYHUWơ VLDXWL-
PDV*XOELQǐNDLPH5HPLDQWLVVHVHUǐ7LU 
- 0LNQLǌþLǐ SULVLPLQLPDLV / *ULJRQLV
8åSDOLV6XVLWLNLPRGDO\YLXVLã%DODQGLãNLR
Ƴ 0LQDLþLXV DWYHGơ YơOǐ YDVDULR RVLRV
VHNPDGLHQLRYDNDUąSRWRNDLEXYRVXODL-
N\WDÄ%DODQGLãNLRU\ãLQLQNơ³
5\ã\V WDUS 9DQGHQ\QR DQWURVLRV 3UL-
VLNơOLPR DS\JDUGRV ãWDER EǌVWLQơV ±
 P åLHPą LU 6DMǐ VRG\ERV %DODQ-
GLãN\MH ± PHQDPDV -Ƴ UHPLD /LHWXYRV
äDOLRVLRVULQNWLQơVU\ãLQLQNơV.%XWNXYLH-
QơV.D]LXNRSULVLPLQLPDL LUDSLHP
UXGHQƳ NLOĊV $WJLPLPR PHWDLV ƳWYLUWLQWDV
YDL]GLQ\V MRJ %DODQGLãNLV LU 0LQDLþLDL
HVDQþLRVGYLYLHQRSDUWL]DQLQLRNDURPHWǐ
NRPSOHNVR GDO\V 1HWLHVLRJLDL Wą SDWYLU-
WLQD GXRPHQ\V MRJ ± P 6DMǐ
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EE\OD±EDXGåLDPRMLE\OD
WSURWRNRODV±WDUG\PRSURWRNRODV
%($±.RPSOHNVLQơV%DODQGLãNLRHNVSHGLFLMRV
archyvas
'($±'DXJơOLãNLǐPLãNREXQNHULRHNVSHGLFLMRV
archyvas
.750 ± 5H]LVWHQFLMRV LU WUHPWLHV PX]LHMXV
.DXQRPLHVWRPX]LHMDXVSDGDOLQ\V
/&9$±/LHWXYRVFHQWULQLVYDOVW\EơVDUFK\YDV
/**57&±/LHWXYRVJ\YHQWRMǐJHQRFLGRLUUH-
]LVWHQFLMRVW\ULPǐFHQWUDV
/<$±/LHWXYRV\SDWLQJDVLVDUFK\YDV
//.6±/LHWXYRV/DLVYơV.RYRV6ąMǌGLV
/10±/LHWXYRVQDFLRQDOLQLVPX]LHMXV
/3.7 ± /LHWXYRV SROLWLQLǐ NDOLQLǐ LU WUHPWLQLǐ
VąMXQJD
5.±5.DXQLHþLR/DLVYơVNRYǐDUFK\YRIRWR-
WHND
â$0±âLDXOLǐÄ$XãURV³PX]LHMXV1DXMDXVLRV
LVWRULMRVVHNWRULDXVULQNLQLDL
â%$ ± âLDXOơQǐ âY2QRV EDåQ\þLRV SDUDSLMRV
archyvas
9ä,±9DOVW\ELQLRåHPơWYDUNRVLQVWLWXWRDUFK\-
vas
VRG\ERMH\UDEXYĊV//.69LVXRPHQLQơV
GDOLHV LU 3ULVLNơOLPR DS\JDUGRV 3RYLOR
/XNãLR ULQNWLQơV ãWDER EXQNHULV ,HãNDQW
9DQGHQ\QR 3DãXãYLR NUDãWH LU %DODQGLã-
N\MH UHLNLD WĊVWL YLVDSXVLãNXV LVWRULQLXV
UDã\WLQLǐ GXRPHQǐ LU åRGLQơV LVWRULMRV
DUFKHRORJLQLXV W\ULPXV SUDGơWL 6DMǐ VR-
G\ERMHSDVOơSWRSDUWL]DQǐDUFK\YRSDLHã-
NDVDWOLNWLSDNDUWRWLQLXVWHQEXYXVLREXQ-
NHULRW\ULPXVLUMRPHGLQHVNRQVWUXNFLMDV
GDWXRWLGHQGURFKURQRORJLQLXPHWRGX
.DG LU NRNLH EǌWǐ SODQXRMDPǐ W\ULPǐ
UH]XOWDWDLJULǌYDQW\V6DMǐQDPDLVRG\ED
±YLHQLQWHOLVWRNLRVUǌãLHVYDOVW\EơVVDX-
JRPDV SDUWL]DQLQLR NDUR PHWǐ SDPLQ-
NODV ± WXUL EǌWL LãVDXJRWDV NDLS ODLVYơV
NRYRVNXULRMHGDO\YDYRSDUWL]DQDLU\ãL-
QLQNDLUơPơMDLLUMǐãHLPǐQDULDLVLPER-
OLV;;D/LHWXYRVYDOVW\ELQJXPRLVWRULMR-
MH%DODQGLãNLV QHDWVLHMDPDVQXR/LHWXYRV
/DLVYơV.RYRV6ąMǌGåLRLUPYDVDULR
RVLRV'HNODUDFLMRV
3DGơND
(VDPH GơNLQJL /DLVYơV NRYRV GDO\YLDPV
NXULHDWYơUơVDYRQDPǐGXULVLUãLUGLVGDOL-
MRVLSULVLPLQLPDLVWLHVơPǌVǐW\ULPRNHOLXV
8åSDJDOEąUHQJLDQWãƳVWUDLSVQƳQXRãLU-
GåLDLGơNRMDPH/DLPRQXL$EDULXL'DULXL
-XRGåLXL5RPXL.DXQLHþLXL'DULXL.DUL-
QDXVNXL9LGDL.D]ODXVNLHQHL0DQWXL/D-
SHLNDL%LUXWHL/XNRãLǌWHL$XUHOLMDL0DOL-
QDXVNDLWHL äLOYLQXL 0RQWY\GXL *HGLPL-
QXL3HWUDXVNXL-XOLMRQDL3HWUơWLHQHL5RNXL
6LQNHYLþLXL$OJLPDQWXL 6WDOLOLRQLXL /DL-
PDL âOHNLHQHL GU 'DLYDL 9DLWNHYLþLHQHL
GRF 9DFLXL 9DLYDGDL ,QJULGDL 9ơJHO\WHL
YLVLHPV NXULH SDGơMR SR NUXRSHOĊ ULQNWL
/DLVYơVNRYRVLVWRULMąLUMąƳDPåLQWL
3$7(,.Ơ-$,
3 0ROXSLǐ N 5DVHLQLǐ U ± $OELQDV .ĊVWXWLV
%(56Ơ1$6 U\ãLQLQNDV6WLUQLXNDV -XR]R P
vietinis. 8$ýHSXO\Wơ*3HWUDXVNDV'LU99DLW-
NHYLþLDLPNRYRG'($
3âHGXYD±2QD*ULJDOLǌQDLWơ%$578/,(1Ơ
U\ãLQLQNơ7XOSơ -RQRPNLOXVL Lã/LDXGLãNLǐ
N5DGYLOLãNLRU8'LU99DLWNHYLþLDLPED-
ODQGåLRG%($
P.DXQDV±-DGY\JD%5$=$86.$,7ƠU\ãL-
QLQNơSDUWL]DQơ-XUJXWLV9ODGRPNLOXVLLã3D-
EHUåLǐN5DGYLOLãNLRU8$ýHSXO\Wơ0/DSHLND
LU99DLWNHYLþLXVPEDODQGåLRG%($
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35DGYLOLãNLV ±.D]LPLHUD/DXþLǌWơ%87.8-
9,(1Ơ U\ãLQLQNơ .D]LXNDV 0RWLHMDXV  P
NLOXVL Lãä\EDUWǐN5DGYLOLãNLR U8. $ýHSXO\Wơ 
$.D]LPLHUDLW\Wơ ä0RQWY\GDV* 3HWUDXVNDV LU 
99DLWNHYLþLXVPNRYRG%($
3 3DQHYơå\V ± ,UHQD 3DNXWLQVNDLWơý,80$-
.29$2QRVPNLOXVLLã5DGYLOLãNLRGJ\YH-
QDQWL5RVWRYRVULW\MH0RUR]RYVNLMUDMRQHýHNDORYR
NDLPH8 5 .DXQLHWLV  P UXJSMǌþLR  G 
%($
3 6OHQJLDL.ODLSơGRV U ± /LXGD 6HPHOHYLþLǌ-
Wơ 6DPXRO\Wơ±'581*,(1ƠU\ãLQLQNơ5DPXQơ
3HWUR  P NLOXVL Lã $XJPơQǐ N 5DGYLOLãNLR U 
8$ýHSXO\Wơ0/DSHLNDLU99DLWNHYLþLXVP
ELUåHOLRG%($
P0LQDLþLǐN5DGYLOLãNLRU±7HUHVơ0LNQLǌ-
Wơ*5,*$/,ǋ1,(1Ơ6WDQLVORYRPYLHWLQơ8 
9.DEO\VPJUXRGåLRG0LQDLþLǐSDJULQ-
GLQơVPRN\NORVPX]LHMXV
3 5DGYLOLãNLV ± $OJLUGDV -82=$,7,6 -XR-
]RPNLOĊV Lã.DODQþLǐ 0LQDLþLǐYLHQVơGåLR
5DGYLOLãNLR U 8 $ ýHSXO\Wơ $ .D]LPLHUDLW\Wơ 
ä0RQWY\GDV99DLWNHYLþLXV P UXJSMǌþLR
G%($
3 9LOQLXV ± 9LGD 3RYLODLW\Wơ.$=/$86.,(-
1Ơ$QWDQRPNLOXVLLã.DXQR±P
J\YHQXVL3DãXãY\MH8$ýHSXO\Wơ0/DSHLNDLU
99DLWNHYLþLXVPNRYRG%($
3/HJHþLǐN5DGYLOLãNLRU±6WDQLVODYD6DMXWơ
.(0=ǋ5,(1Ơ6WDQLVORYRPNLOXVLLã3OLXãNLǐ
N89.D]ODXVNLHQơPOLHSRVG9.D]-
ODXVNLHQơVDVPDUFK\YDV
33DãXãYLRN5DGYLOLãNLRU±6WDQLVODYD6DMXWơ
.(0=ǋ5,(1Ơ6WDQLVORYRPNLOXVL Lã3OLXã-
NLǐ N89.D]ODXVNLHQơ P OLHSRV  G  
9.D]ODXVNLHQơVDVPDUFK\YDV
3 3DãXãYLR N 5DGYLOLãNLR U ± 2QD ýHNDLWơ
0,&.,(1Ơ U\ãLQLQNơ âYLHVHOơ $QWDQR  P
NLOXVLLã'DXGHULǐN5DGYLOLãNLRU8$.D]LPLH-
UDLW\Wơ0/DSHLNDä0RQWY\GDV.1DYLFNDV LU 
99DLWNHYLþLXVPUXJSMǌþLRG%($
3 0LQDLþLǐ N 5DGYLOLãNLR U ± -XOLMRQD 0L-
NQLǌWơ3(75Ơ7,(1Ơ 6WDQLVORYR  P YLHWLQơ 
899DLWNHYLþLXVPYDVDULRG%($
3 0LQDLþLǐ N 5DGYLOLãNLR U ± -XOLMRQD 0L-
NQLǌWơ3(75Ơ7,(1Ơ 6WDQLVORYR  P YLHWLQơ 
899DLWNHYLþLXVPNRYRG%($
3 0LQDLþLǐ N 5DGYLOLãNLR U ± -XOLMRQD 0L-
NQLǌWơ3(75Ơ7,(1Ơ 6WDQLVORYR  P YLHWLQơ 
8$ýHSXO\WơLU99DLWNHYLþLXVPNRYRG
%($
3-ǌUPDOD±/HRQRUD*ULJDODYLþLǌWơ58%,1(
U\ãLQLQNơ9LGD3HWURPNLOXVLLã$XNãWDãO\-
QLR N 5DVHLQLǐ U8$ ýHSXO\Wơ0 /DSHLND LU 
99DLWNHYLþLXVPELUåHOLRG%($
33DQHYơå\V±%URQLVODYDâDUNDLWơ6$-,(1Ơ
-XUJLRPNLOXVLLã6NơPLǐN899DLWNHYLþLXV
PVSDOLRG%($
3-DXJơOǐN9LONGXREơVYV5DGYLOLãNLRU±
$QHOơ6HQXO\Wơâ80,1,(1ƠPNLOXVLLã9HOåLǐ
N 5DGYLOLãNLR U8$ ýHSXO\Wơ * 3HWUDXVNDV LU 
99DLWNHYLþLXVPJHJXåơVG%($
33DQHYơå\V±$QWDQLQD-DVLXO\Wơ9$/(,.,(-
1ƠU\ãLQLQNơäHEHQNãWơOơ -XR]RPNLOXVL Lã
8åXRPHGåLRN5DVHLQLǐU8$ýHSXO\Wơ5.DX-
QLHWLV0/DSHLNDLU99DLWNHYLþLXVPJHJX-
åơVG%($
3 2åNLQLǐ N 9LOQLDXV U ± 5Råơ -DQNHYLþLǌ-
Wơä$/1,(5,ǋ1,(1Ơ U\ãLQLQNơ 0LJOD 3RYLOR 
PNLOXVLLã*LUYDODNLRN.XSLãNLRU8$ýH-
SXO\Wơä0RQWY\GDVLU99DLWNHYLþLXVPELU-
åHOLRG%($
217+(/,7+8$1,$13$57,6$16¶&200$1'(50((7,1*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$LVWơýHSXO\Wơ9\NLQWDV9DLWNHYLþLXV
6 X P P D U \
The article focuses on the Lithuanian Partisans’ 
&RPPDQGHU 0HHWLQJ LQ  $V D UHVXOW RI WKH
0HHWLQJ WKH 0RYHPHQW RI WKH 6WUXJJOH IRU )UHH-
GRP RI /LWKXDQLD ZDV HVWDEOLVKHG WKH VWDWXWH DQG
SURJUDPPH RI WKH0RYHPHQW ZHUH FRQ¿UPHG WKH
SROLWLFDO GHFODUDWLRQ DQG VHYHUDO RWKHU GRFXPHQWV
ZHUHVLJQHG'HVSLWHWKHIDFWWKH0HHWLQJLVWKHNH\
SRLQWLQWKHKLVWRU\RIWKH3DUWLVDQ:DULQ/LWKXDQLD
LQ±DOO WKH FLUFXPVWDQFHV LQZKLFKHLJKW
/LWKXDQLDQ SDUWLVDQV¶ FRPPDQGHUV DQG WKHLU HVFRUW
ZHUHJDWKHUHGERWKWKHGDWHDQGSODFHRIWKH0HHW-
ing are under discussion so far. 
$FFRUGLQJ WR -RQDV äHPDLWLV¶ FRGHQDPH 9\-
WDXWDV LQYHVWLJDWLRQSURWRFROVZULWWHQ LQ WKH
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/LWKXDQLDQ3DUWLVDQV¶&RPPDQGHU0HHWLQJVWDUWHGDW
)HEUXDU\DQGODVWHGIRUGD\V7KHUHSUH-
VHQWDWLYHVRI6RXWKDQG:HVWHUQ/LWKXDQLDGHSDUWHG
at 22 February. 
$FFRUGLQJWRWKHUHSRUWZULWWHQE\$GROIDV5D-
PDQDXVNDV FRGHQDPH 9DQDJDV LQ WKH  WKH
0HHWLQJ VWDUWHG DW  )HEUXDU\ $ 5DPDQDXVNDV
DFFRPSDQLHG E\$OHNVDQGUDV *U\ELQDV FRGHQDPH
)DXVWDV DQG 9\WDXWDV *XåDV FRGHQDPH .DUGDV
PHW-äHPDLWLVFRPPDQGHUVZHUHLQVHVVLRQXSWR
the 18thVWLOOWKH\PDQDJHGGRFXPHQWVXQWLO Feb-
UXDU\DQGGHSDUWHGVRRQDIWHUWKHHQG7KHFRQWUDVW-
ing data considering the beginning and duration of 
WKH0HHWLQJPLJKWEHD UHVXOWRIFRQVSLUDF\ZKLFK
ZDV DJUHHG XSRQ WR NHHS E\ FRPPDQGHUV WKHP-
VHOYHV - äHPDLWLV WKH FKDLUPDQ RI WKH 3UHVLGLXP
RIWKH&RXQFLORIWKH0RYHPHQWRIWKH6WUXJJOHIRU
)UHHGRP RI /LWKXDQLD PHQWLRQHG WKLV IDFW LQ WKH
FRXUVHRILQTXLU\IXO¿OOHGE\VRYLHWLQYHVWLJDWRUV
/LWKXDQLDQ SDUWLVDQV¶ FRPPDQGHUV FDPH WR WKH
EXQNHU RI WKH KHDGTXDUWHU RI WKH 3ULVLNơOLPDV XQLW
ORFDWHG LQ 6WDQLVORYDV 0LNQ\V¶ IDUPVWHDG LQ WKH
0LQDLþLDL YLOODJH 5DGYLOLãNLV GLVWULFW LQ WKH HYHQ-
LQJRI)HEUXDU\7KHODWWHUQHZO\HVWDEOLVKHG
GDWD VXSSRUWV - äHPDLWLV¶ HYLGHQFH FRQFHUQLQJ WKH
EHJLQQLQJRIWKH0HHWLQJRQ)HEUXDU\$FFRUGLQJ
WR WKH SDUWLVDQV¶ OLDLVRQ0DULMD3UDQHYLþLǌWơ FRGH-
QDPH9DLYDLQYHVWLJDWLRQSURWRFROLWWRRNSODFHLQ
WKH-DXJơODLYLOODJHQHDUE\5DGYLOLãNLVDOWKRXJKQRW
DVLQJOHIDFWVKRZVWKDWWKHRZQHURIWKHIDUPVWHDG
.HPHNOLVPHQWLRQHGE\03UDQHYLþLǌWơZDVDKLV-
WRULFDOSHUVRQDQGQRWD¿FWLRQ
6RRQDIWHUWKHFRPPDQGHUVOHIWWKHHQYLURQVRI
5DGYLOLãNLV DQG WXUQHG WR 3DãXãY\V WKH ODQG ZHOO
NQRZQ E\ IRXUPHPEHUV RI WKH KHDGTXDUWHU RI WKH
3ULVLNơOLPDVXQLW ,Q WKHDXWXPQRI WZREXQ-
NHUV FDOOHG9DQGHQ\QDV and 5DPRYơof the head-
TXDUWHU RI WKH 3ULVLNơOLPDV XQLW ZHUH HVWDEOLVKHG
WKHUH0DQDJHUVRIWKH3ULVLNơOLPDVXQLWFRYHUHGWKH
H[SHQVHVUHODWHGWRVWD\LQJRISDUWLVDQVGXULQJ)HE-
UXDU\WRWKHRZQHUVRIERWKEXQNHUV9DQGHQ\-
QDV and 5DPRYơUHVSHFWLYHO\DQGURXEOHV
7KHSURSRUWLRQRIH[SHQVHVPD\UHÀHFWWKHGLIIHUHQW
QXPEHUVRISDUWLVDQVRURIGD\VVSHQWWKHUH
7KHLGHQWL¿FDWLRQRI WKHEXQNHUFDOOHG5DPRYơ 
DVZHOO DV LWV ORFDWLRQ LQ 60LNQLXV¶ IDUPVWHDG LQ
0LQDLþLDL LVEDVHGRQWKHDGHTXDWHUHFRUGPDGHE\
6 0LNQLXV¶ GDXJKWHU -XOLMRQD 0LNQLǌWơ LQ 
7KHIDFWZDVYHUL¿HGE\KHUVLVWHU7HUHVơ0LNQLǌWơ
*ULJDOLǌQLHQơLQWKHV
$FFRUGLQJ WR SDUWLVDQ9LNWRUDV âQLXROLV FRGH-
QDPH9\WY\WLV D PHPEHU RI WKH WKHQ KHDGTXDUWHU
RIWKH3ULVLNơOLPDVXQLWDZLWQHVVRIWKH/LWKXDQLDQ
3DUWLVDQ &RPPDQGHUV¶ 0HHWLQJ EHIRUH PRYLQJ WR
WKH0LQDLþLDLVLWHWKHFRPPDQGHUVKDGEHHQLQDVHV-
VLRQLQWKHGZHOOLQJKRXVHRI6WDQLVORYDV6DMXVLQWKH
%DODQGLãNLVYLOODJH5DGYLOLãNLVGLVWULFW
7KHFRQQHFWLRQEHWZHHQWKHEXQNHUFDOOHG9DQ-
GHQ\QDVWKHVHFRQGEXQNHURIWKH3ULVLNơOLPDVXQLW
KHDGTXDUWHU GXULQJ WKH ZLQWHU RI ± DQG 
6 6DMXV¶ IDUPVWHDG LQ %DODQGLãNLV LV K\SRWKHWLF
7KH SUHVXPSWLRQ LV EDVHG RQ WKH QDUUDWLRQ E\ WKH
SDUWLVDQV¶ OLDLVRQ .D]LPLHUD /DXþLǌWơ%XWNXYLHQơ
FRGHQDPH.D]LXNDVDQGWKHFRQVWDQWRSLQLRQSUH
YDOHQWDPRQJWKHORFDOVWKHQDQGQRZWKDWERWKVLWHV
%DODQGLãNLVDQG0LQDLþLDLDUHSDUWVRIWKHVDPHDG-
PLQLVWUDWLYH DQG WHUULWRULDO FRPSOH[RI WKH3DUWLVDQ
War. 
The search of the 9DQGHQ\QDV in the surround-
LQJVRI3DãXãY\VDQG WKHH[DPLQDWLRQRI LWV¶K\SR-
WKHWLFORFDWLRQLQ%DODQGLãNLVVKRXOGEHFRQWLQXHGLQ
WKHQHDUIXWXUHLQDOOSRVVLEOHZD\V
ƲWHLNWD
3DUHQJWDVNHOEWL
 
